Marches agricoles N. 1 (viande bovine, produits laitiers, riz), septembre 1965. = Agricultural markets No. 1 (beef, dairy products, rice), September 1965 by unknown





ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDEL 
- Viande bovine, produits laitiers, riz 
- Rindfleisch, Milchprodukte, Reis 
- Carne bovina, prodotti lattiero-caseari, riso 
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DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN 
SO!'.J.IAIRE INHALT 
FRANCE FRANKREICH 
- Importations du mois de - Einfuhren des Monats Juni 
juin 1965 1965 
-
Exportations du mois de 
-
Ausfuhren des Monats Juni 
juin 1965 1965 
ITALIE ITALIEN 
-
Importations du mois de 
-
Einfuhren des Monats Mai 
mai 1965 1965 
PAYS-BAS NIEDERLANDE 
-: Importations du mois de - Einfuhren des Monats Mai 
mai 1965 1965 
- Exportations du mois de - Ausfuhren des Monats Mai 
mai 1965 1965 
U.E.B.L. B.L.w.v. 
- Importations du mois d'avril - Einfuhren des Monats April 
1965 1965 
DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOI':~IARIO 
FRANCIA 
- Importazioni del me se di 
giugno 1965 
-








Importazioni del me se di 
maggio 1965 
- Esportazioni del me se di 
maggio 1965 
U.E.B.L. 




- Invoer van de maand juni 1965 
-
Uitvoer van de maand juni 
1965 
ITALIE 
- Invoer van de maand mei 1965 
NEDERLAND 
-
Invoer van de maand mei 1965 





van de maand april 









DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de mai 1965 
Einfuhren des Monats Mai 1965 
Importazioni del mese di maggio 1965 
Invoer van de maand mei 1965 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
A 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine ( Stück) 
Animali vivi della specie su ina (numero) 
Le vende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suine, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Vola ti li mor ti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 










F R A N C E 






















Invoer van de maand 
Juni 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EVYG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 








DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Exportations du mois de juin 1965 
Ausfuhren des Monats Juni 1965 
Esportazioni del mese di giugno 1965 
Uitvoer van de maand juni 1965 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
B 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi -
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suine, domestica, 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslaohte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 




























Uitvoer van de maand 
juni 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate, Ton ) . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 












DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de mai 1965 
Einfuhren des Monats Mai 1965 
Importazioni del mese di maggio 1965 
Invoer van de maand mei 1965 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
c 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StÜck) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuks) 
ViaDde de porc fraîche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefrCNŒ 
Carni comestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate o congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 






























Invoer van de maand 
mei 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEJJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de mai 1965 
Einfuhren des Monats Mai 1965 
Importazioni del mese di maggio 1965 
RECENTE GEGEVENS 
N E D E R L A N D 
D 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anderer Weizen 




Segala - Rogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 















N E D E R L A N D 

























Invoer van de maand 
Mei 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
























DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Exportations du mois de mai 1965 
Ausfuhren des Monats mai 1965 
Esportazioni del mese di maggio 1965 
Uitvoer van de maand mei 1965 
RECENTE GEGEVENS 
N E D E R L A N D 
E 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Truies vivantes de 160 kg ou plus (nombr 
Lebende Scblacbtsauen von 160 kg oder 
mebr (Stück) 
Scrofe di un peso di 160 kg o più (numer 
Zeugen van 160 kg of meer 
Autres porcs vivants (nombre) 
Andere lebende Scbweine (StÜck) 
Altri suini vivi (numero) 
A!ldere le vende var':ens ( stuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr (en 
100 pièces) 
Lebendes GeflÜgel mit einem Stückgewicbt 
von 185 g oder mebr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o più 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicbt van 185 
g of meer (100 stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Scbweinefleisch in ganzen oder balben 
Tierkorpern 
Carni suine in carcasse o mezzi carcasse 
Hele of balve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Scbweinefleiscb 
Altri carni suini 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Gescblacntetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacbt gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces 
HÜhnereier in der Scbale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeeieren in de scbaal (1000 stuka) 














N E D E R L A N D 


































Uitvoer van de maand 
Mei 1965 
(Tonnes T T 11 t . onnen, anne a e, T on • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 












DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'avril 1965 
Einfuhren des Monats April 1965 
Importazioni del mese d'aprile 1965 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anderer Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Ave na - Haver 
Mars - Mais 
Granaturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














U.E.B.L. / B.L.E.U. 

























Invoer van de maand 
April 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 



















IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I • R .F • ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
,conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
m3me polis ou glacés 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à 
l'exclusion des animaux 
de race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenmassige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 196.5 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttierè 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kâse und Quark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II • FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
e,enza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani,pi-
lati anche brillati o 





Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
II. FRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen • 
(met uitzondering van 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'e~ 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, même polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
III. ITALIE 
Veaux, taurillons et bo~ 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrorm 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kii.se und Quark 
Reis i11 der Strohhülse 
Reis enthülst auch 
poliert oder glasiert 
Bruchreis 
III.~ 
Kii.lber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 




1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o 
luc ida ti 
Riso spezzato 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 

















































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en graina décorti-
qués, m3me polis ou gla-
cés et brisures de riz 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bo~ 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fratche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kiise und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthUlst auch po-
liart oder glasiert und 
Bruchreis 
IV. NIEDERLANDE 
Kiilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Voll.milchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Mil.ch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitàtivi menaili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freachi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato aolido 
anche con zucchero 
Latte acremato allo etat 
solido, anche con 
zucchero 
Latte e crema di latte 
c.onservati altrimenti, 
anche con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riao greggio 
Riao in grani, pilati 
anche brillati o l.uci-
dati e riso spezzato 
IV. PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovins, freaca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freachi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Al.tro latte e crema di 
latte allo stato aolido 
aenza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkae hoeveel~eden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomat 
of beatemming 
Verse melk en room 
Volle mel.k en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien 
geauikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
geauikerd 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijat in de dop 
Gepelde rijst ook geale-
pen of geglansd en 
gebroken rijst 
IV. NEDERLAND 
Kal.veren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(alachtdieren) 
Stieren (al.achtdieren) 
Rundsvlees vera, gekoeld 
of bevroren 
Verse mel.k en room 
V olle melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Andere melk en room in 












































IV.PORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
La~t et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en pa~lle 
Riz en gra~ns d~corti­
qués, même pol1s ou 
glacés 
Brisures de riz 
V. U .E .B .L. 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
V1ande bov1ne, fraîche, 
réfr1gérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état fral.s 
La1t ent1er en po~dre 
non sucré 
.~utre ldl.t et crème de 
1~1t ~ l'~tat sol1de, 
nor. sucrés 
L~lt et cr~me de la1t 
cor.servés autrement, non 
~ucrés 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1963, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacllt, gezuckert 
Butter 




~n der StrohhUlse J 




Kalber und Jungr~nder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere(nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
fr1sch, Gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollm~lchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Nilch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
~;1lch und Ral1m, anders 
haltbar gc~acht, nicht 
eezuckert 
~:1lch und Rahm, haltbar 
gemacht, eczuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 




Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
V. U .E.B.L. 
Vitelli e v~telle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema d~ latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
~ltro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altriment1, 
senza zucchero 
Latte e crema d~ latte 
conservat1, con zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliJkse hoeveelheden 
1963, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
RiJst in de dop 
Gepelde rijst ook gcsle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, JOnge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
st~eren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room 1n 
vaste vorm, zonder su1ker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder su1ker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
su1ker 
Verduurzaamde melk en 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quanti tati v es meilSuelles 
1963, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kase und Q.uark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch 





1963, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pila ti 
anche brilla ti 0 
luc ida ti 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1963. 1964. 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 




Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvLllons, 
génisses ( i é à 1' b tt dest n s a a age 
de 1 aua : da : uit 1 






















































B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
KAlber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 













1.071 1.025 368 
- - -
- -




956 1.407 995 
978 984 966 
969 806 976 
142 193 211 
236 279 354 
45 1 
-
- - -387 876 ~~ 307 619 
2.250 2.331 2.598 
1.242 531 386 
638 154 215 









3.348 3-932 3.806 
3-701 2-974 3.104 
1.959 1.600 2.087 
4.430 4.968 4.174 
4.435 3.180 3.104 







































Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vLte~le, torelli, 
giovenchi e giovenche (da macello) 





- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -26 
627 55 -,)0 133 
- - - -
-
628 55 193 133 
- - 7 -29 




250 283 223 207 






305 483 335 
1.925 2.190 1.054 941 




576 361 447 375 
-
41 146 16 
-5 9 12 1 
53 
4.339 4.690 4.085 4.048 
2.471 1.432 
1.231 2.710 1.357 
4.967 4.745 4.278 4.181 
2.471 
1.260 




























Maandelijkse invoer· (Stuka) 
Ka~veren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slachtdieren) 









403 99 14 
- -
3 
403 133 304 
-
20 
510 485 1.126 
52 365 794 
147 123 184 
200 67 267 
208 738 843 
267 671 734 
748 345 308 
368 135 106 
- - -
292 664 343 
2 6 1 
23 78 
-
1.615 1.697 2.462 
1.202 1.980 2.244 
2.018 1.830 2.766 




Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
aua : da : uit : I 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 49~ 












U.E.B.L./B,L.E,U 1964 34 
1965 74 
1963 1.767 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.047 
1965 86 
E X T R A - C$E/EWG/EEG 
1963 20.187 
DANEMARK 1964 22.564 
190 17.614 
1963 430 
IRLANDE 1964 2.746 
1965 4.567 
1963 601 












AUTRES PAYS 1964 183 
1965 2.410 
1963 21.681 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEO 1964 27.009 1965 24.769 
1963 2}.448 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 28.056 
1965 24.8_25 
B.R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
II III IV v 
372 331 407 264 
427 103 29 5 
30 10 53 55 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
1.233 147 300 211 
77 ;~ - -8o - -
1.605 478 707 475 
504 118 29 5 
110 48 53 55 
16.828 16.100 19.453 18.725 
19.256 1~·t2 1~.723 1}.861 14.975 1 • 47 1 .047 12.047 
631 1.159 1.004 992 
2.894 2.286 2.721 1.565 
2.4}8 3.902 1.616 }.635 
1.289 1.916 1.631 1.770 
1.244 931 442 417 
514 813 1.101 78o 
322 859 928 699 






346 470 433 577 
- 39 - -
20 
- - -429 549 1.022 1.328 
2.297 8.065 7.644 12.957 
19.090 20.034 23.016 22.186 
24.257 24.030 20.607 17.879 
20.284 29.666 24.408 29.787 
20.695 20.512 23.732 22.661 
24.761 24.148 20.636 17.884 
20.394 29.714 24.461 29.842 
Importazioni mensili(Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 











188 148 353 
13 30 50 
16.995 16.729 18.684 
11.256 10.437 10.270 
741 li29 1,104 
321 1.736 896 
1.279 929 851 
402 974 550 
506 192 106 
169 253 212 
-
1.600 853 
469 703 531 
63 3 1 
856 1.139 608 
19.584 20.282 21.599 
1}.473 15.242 13.067 
19.772 20.430 21.952 




























Maandelijkse invoer (Stuks) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
232 719 1.218 







51 39 38 
232 768 1.253 
270 228 88 
8.947 14.501 17.730 
8.674 14.463 18.791 
539 1.037 1.328 
1.978 }.488 3.978 
387 790 778 
400 847 670 
202 188 254 
73 59 38 
- - -
358 499 220 
- - 509 
-
593 1.704 
10.075 16.?16 20.599 
11.483 19.949 25.401 
10.307 17.284 21.852 
11.753 20.177 25.489 
4, 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche Einfuhren(StUck) Importazioni mensili(Numero) Maandelijkse invoer(Stuks) 
Taureaux ( ) destinée à l'abattage Stiere ( nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (slachtdieren) 
de 1 aue 1: da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/DO/UG 
1963 19 26 
-
54 64 110 32 45 24 31 52 95 
FRANCE 1964 100 137 7 5 58 23 2 
- -
17 41 44 
1965 
-
43 116 Z39 183 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -196.5 
- - - -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -196.5 
- -
- - -
1963 220 261 150 61.5 872 




- - - - - - - - - - - -196.5 
- -
- - -
1963 239 287 1.50 669 936 110 32 45 24 31 63 95 
tot, INTR.l-CEE/EWG/EEG 1964 100 137 11~ 5 1~~ 23 2 - - 17 41 44 196.5 
-
43 Z39 
II, E X T R A - CEE/DO/EEG 
1963 4.077 3.475 3-377 3.688 4.254 4.773 3.234 2.503 1.144 468 569 1,220 
DANEMARK 1964 1.6,54 1.976 2.294 2.270 2.260 2.517 1.132 724 462 241 468 1.030 
196.5 1.364 1.301 Z.111 Z.398 3 • .5Z7 
1963 10 14 227 12lr 120 93 86 37 5 - ~~~ ~8~ IRLANDE 1964 200 288 84 83 89 29 23 11 103 186 
1965 393 179 Z10 1Z9 Z38 
1963 633 .556 479 70.5 718 610 353 503 308 268 159 146 
AUTRICHE 1964 
-
149 195 211 195 421 296 292 167 69 71 189 
196.5 87 85 1Z 1Z 148 
1963 840 1.763 1.62.5 1,!30 1.437 1 • .555 1.409 912 1.329 1,066 571 993 
HONGRIE 1964 2.549 1.8,5} 1,438 1, 50 1.347 73.5 4.114 1.362 1.825 1.770 1.664 366 
1965 2.5?1 953 1.60Z 1.703 4.261 
1963 
- - - - - -
2.398 616 95 - - -






- - - - -
-
1 7 - 8 3 1 
AUTRES PAYS 1964 2 11 .5 1 3 1 17 - 4 5 102 187 
196.5 227 3!'5 391 350 668 
1963 5-560 5.808 5.708 6.051 6.?35 7.031 7.481 4.578 2.881 1,803 1.445 2.629 
tot, EXTRA-cU/EWG/UG 1964 5.131 4.682 4.730 5.377 5.312 5.487 7.044 3.092 3.165 2.544 2.975 2.157 196.5 4.642 2.843 4.398 4.59Z 8.842 
1963 .5·799 6.095 5.858 6.720 7.471 7.141 7.513 4.623 2.905 1.834 1.508 2.724 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 ,5.231 4.819 4.734 ~ • .}82 5·370 .5·510 7.046 3.092 3.165 2.,561 3.016 2.201 




Importations mensuelles (t) 
Vi~de bo~e fra~ohe, réfri-
gérée, congelée 
au a : da : uit : 














tot • IN~RA-CU/EWG/UG 1964 
1965 










IA~RES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot • EXTRA-CU/EWG/UG 1964 1965 
96} 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U ~ S C B L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleiech, frisch 
gekUhlt, gefroren 
I II III IV 
4.}88 2.778 }.}4} 4.240 
5·0lc8 }.528 4.}~2 4.440 4.0 0 }.629 5.1 0 4.472 
- - - -
- - - -
- - - -
441 323 545 459 
167 141 410 281 




}4 1} 6 
-11 5 
- -
4.850 }.101 3·901 4.7}9 
5.259 }.682 4.808 4.721 
4.238 3·725 5.387 4.722 
1.516 679 1.2}1 1.192 
2}} 194 101 56 
647 114 47 59 
797 907 1.247 779 
~·~~~ t~;~ i:~~~ ~:8~~ 
- - - -86 }75 3.862 2.105 
365 347 1.}46 1.179 
120 154 249 296 
791 792 1.144 816 1.169 1.186 2. 395 1.1 5 
2.4}} 1.740 2.727 2.267 
5.}48 4.459 9.87} 6.tô9 6.810 6.0.23 10.421 5· } 
7.283 4.841 6.628 7.006 
10.607 8.141 14.681 11.660 
11.048 9.748 15.8o8 10.125 
Importazioni mensili · ( t) 
Carne.bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 
4.25} 5.011 4.795 4.}21 
~=t~l 4.}19 4.}}} 4.6}7 
- - - -
- - - -
-
441 425 595 462 
~~g 294 181 157 
2} 7 28 }1 
- - - -
-
4.717 5.44} 5.418 4.814 
~:r~ 4.61} 4.514 4.794 
1.867 1.214 1.187 }79 
éZ 57 47 }1 
1.588 1.98o 2.160 2.769 
~=~~~ }.441 }.481 2.46} 
- - - -11~ 67 81} 259 546 
496 }21 409 700 
1?~, 611 568 1.086 
}.951 }.515 3·756 }.848 
3.920 5.}65 4.922 4.355 4.126 
8.668 8.958 9.174 8.662 
8.3}0 
10.219 9.535 8.869 8.920 
Maandelijkse invoer (t) 
RundSYleea, Yers, gekoeld Of 
b evroren 
IX x XI XII 
}.77} }.76} 4.002 4.02} 
4.711 4.469 4.557 4.28} 
- - - -
- - - -
}92 296 245 20} 
169 1}0 1}1 120 
21 19 55 28 
2 17 41 21 
4.186 4.078 4.}02 4.254 
4.882 4.616 4.729 4.424 
}02 293 272 65} 
28 }5 51 347 
}.875 1.070 1.226 }.070 
2.662 2.482 3·952 }.590 
- - - -718 239 21} 1.047 
7}7 251 -405 9}6 
614 }52 789 1.098 
4.914 1.614 '1.90} 4.659 
4.022 3.108 5.005 6.082 
9.100 5.692 6.205 8.91} 
8.904 7.724 9.7}4 10.506 
6. 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
: aua : da : uit : 






















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1964 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;~~~ 1 ;<;
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
3.353 3·556 3.142 











3·574 4.764 3.739 
2.6~6 2.0 1 z·751 .301 4.3éi 3.7 
- - -42 42 42 
42 41 42 
11 3 70 
- - -
- - -
11 3 70 
42 42 42 
42 4~ 42 
3.585 4.767 3.809 
2.738 3.793 4.4y 



























Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
3.875 4.268 3.971 3.907 
3.813 4.486 3.170 5.246 
4.260 
- - - -
- - - -
-
1.277 1.127 955 764 
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
5·152 5.395 4.926 4.671 
3.813 4.486 3.170 5.246 
4.260 
- - - -
70 56 42 84 
42 
27 84 42 29 
- - - -
-
27 84 42 29 
70 56 42 84 
42 
5.179 5.479 4.968 4.700 
3.883 
li.302 



















Maandelijkse invoer (t) 








































Lait entier en poudre, 
non sucré 
de : aue : da : uit : 











































~~~4 1 ;, 
B.R. D E U T S C B L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Volamilchpulver, nicht ge-
zuckert 
I II III 
103 129 67 
94 152 218 





118 64 82 
29 101 65 
- -
173 
178 163 114 
61 123 209 
245 254 1.231 
399 356 263 
184 376 492 
414 619 1.804 
173 123 283 
209 245 242 
?S SS1 542 
67 42 65 
73 53 168 
15 15 15 
36 64 40 





- - 839 
276 229 388 
292 3:;1 530 
;c 56: 1.396 
675 585 651 
476 727 922 




































































Importazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
VI VII VIII 
50 180 55 
295 287 177 
- - -
- - -
109 155 142 
30 63 83 
173 241 227 
493 19 109 
332 576 424 
818 396 369 
193 274 174 
268 200 386 
134 65 82 
8 60 88 






339 363 276 
286 267 474 
671 939 700 




Maandelijkse invoer (t) 
Volle melk en room in vaste 
vorm zonder suiker . 
x XI XII 
42 18 30 234 




219 133 117 79 
192 239 2 130 
207 300 304 320 
404 360 115 680 
468 451 451 633 
837 820 143 810 
259 476 380 180 
525 482 54 116 
112 111 72 125 
195 232 53 5 
20 78 55 15 
-






393 665 507 320 
745 834 121 141 
861 1.116 95E 953 
1.582 1.654 264 951 
a. 
Importations rr.ensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
de : aua : da : uit : 











tot • EXTRA..CD/DG/DG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuckert 
I II III 
939 230 152 
250 218 250 







jf'O, 874 1.563 
- - -
- - -340 598 44 
939 230 152 
250 425 572 















- - -6 
- -
2i 79 27 
20 183 
-633 230 42 
120 !.t-48 2? 
959 413 152 
































Importazioni mensili (t) 
Altrc latte e crama di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
210 92 1.085 353 
74 18 110 97 
677 
- - - -
- - - -
-
371 329 351 247 





- - - -
581 421 1.436 600 
215 177 188 97 
1.869 
58 42 58 43 
24 70 16 91 
81 
211 627 ?2 -
- - - -
-











845 1.566 716 43 
30 160 22 91 
81 
1.426 1.987 2.152 643 
2~ 1.95 337 210 188 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI XII 




- - - -
- - - -
198 180 185 259 





348 195 208 527 
55 81 733 415 
98 90 22 11 
74 68 5 3 
55 - - -1.670 
-
1.008 64 
45 35 - 596 
- -
37 33 
- - - -2 
- - -
198 125 22 607 
1.746 68 1.050 100 
546 320 230 1.134 
1.801 149 1.783 515 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés-
autrement, non sucrés 
de : aue 1 da : uit 1 





tot • IftRA-CEE/EWG/EEG 
II • B X T R A - CP/DG/EBG 
tot • BXDA-cBB/DG/DG 




















B.R. D E U T S 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch uad Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I II III 
.}49 .51.5 .}41 
















,49 515 .}41 






Yt9 .51.5 ,}41 




















Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conservati 
altrimenti senza zucchero 
v VI VII VIII 
6,54 ,514 ,504 469 
619 6,8 8.57 810 
-
- - - -
- - - -
-






- - - -
- - - -
-
658 514 504 469 
621 6,9 860 810 
52.5 
- - - -
- -18 - -
6.58 .514 .504 4~~ ~; 6,9 860 81( 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
Il( x XI XII 
,77 1.481 176 ~ 
811 1.205 140 ,69 
- - - -





- - - -
- - - -
,77 1.481 176 ~ 
811 1.205 169 1.564 
- - - -
- - - -
,77 1.481 176 1.5~ 811 1.205 169 
10. 
de 
Importations wensuelles (t) 
La~t et crème de lait con-
servés. sucrés 
: a us : da : uit : 






































B.R. D E U T S C H L ~ U D 
Monatliche E1nfuhren (t) 
r1ilch und Rahm, haltbar gemacht, 
gezuckert 
I II III IV 
- - - -




- - - -






i - 6 
- - - -






ï - 6 







- - - -
- -
- -
- - -1 
-
2 
- 3 2 
5 7 -






























Importazioni ~ensili (t) 
Latte e crema di latte, 








83 51 34 




83 51 34 
29 41 28 
2 





9 4 26 
2 5 
<;)2 55 60 



















Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room,met 
su"k r 1 e 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
33 86 35 





33 86 35 














42 86 48 









B.R. D E U T 5 C H L A N D 
Importations mensuelles (t) M~natliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Beurre Butter B urro 3 t o er 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX ! x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 777 733 673 384 822 595 649 556 609 537 827 1.214 
FR..NCE 1964 889 569 'i43 600 717 522 701 489 625 8S4 331 534 
1965 5./t lH~ 586 537 530 
1963 
- - - - - - - - - - - -
IT.tLIA 1964 
- - - - -
- - - - - - -
1965 - - - - -
1963 914 602 177 125 56 23 5 - - 325 82C 377 
NEDERL<IND 1964 455 33? 29 1 1 31 1 6 62 36 - 568 
1~65 Î 1 ,, 57 247 23 
1963 44 216 57 - 11 180 140 144 83 169 384 192 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 92 119 
- - - - -
15 - - 339 -
1965 '-'"'"; ~c~ 20 366 133 
1963 1.735 1.551 907 509 889 798 794 700 692 1.081 2.031 1.783 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.436 1.027 772 -601 718 553 702 510 687 922 670 1.102 
12_65__ 7CS .,.,•.):... 663 1.150 686 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
105 1 
---,------
1963 590 565 
-
1 6 
- - - -
199 496 DANEhARK 1964 258 2~7 18 6 3 - - 3 1 3 18 22 1965 .::::), ~-' __ jM 154 198 
---
1963 712 262 10 
- - - - - - 73 798 538 SUEDE 1964 462 445 22 
- - - - - - - - -1965 - - - - -
1963 













- - - -1965 
- - - -
1963 
-
601 375 - 250 - 300 
- - - - -NCUVELLE ZELANDE 1964 194 980 666 685 216 20 
- - - - -
15 1965 - - - -
1963 39 33 89 10 
- - - - - 53 Î 11 76 U.S.rt. 1964 245 324 273 159 134 186 87 167 2C6 
-
31 16 1965 -
-
13 23 
1963 656 672 254 104 47 51 109 1 
- 103 898 992 AUTRES FAYS 1961, 1.GC5 866 183 4 
- - 3 9 94 33 -
-1965 ~ - 25 2 6 
1963 1.c;97 2.36;: 1.426 114 C9': 57 649 1 1 230 2.006 2.102 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1961• 2.164 3-359 1.162 1.139 3;!3 .::c5 90 179 301 36 49 53 965 /• 
--
134 169 227 





Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CB/DO/EEG 1964 
1965 








AUTRElr PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-ciŒ/DG/DG 1964 1965 
1963 






























B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 





























































1o.e;o 9. 55 16:~§~ 
Importazioni menaili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
653 1.040 980 
2.226 2.376 2.478 
68 57 60 
70 80 45 
3-343 6.186 5.214 
4.955 3-702 3.259 
218 ~96 337 
310 362 332 
4.282 ?.679 6.591 
?.561 6.520 6.114 
2.797 3.631 3.439 
3.673 3-2?3 4.051 
227 311 241 
260 }01 343 
778 903 577 
1.009 545 627 
3.8oa 4.845 4.257 
4.942 4.119 5.021 
8.084 12.524 10.848 






















Maandelijkae invoer (t) 











































Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aue : da : uit : I 




























II, EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1963 
-
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 1964 -1965 
1963 
-TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ -
B,R, D E U T 5 C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 















































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -17 
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -

























Maandelijkse invoer (t) 


































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués 
même polis ou glacés 
de : aue : da : uit : 












tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III IV 
- - - -
51 5 - -
-
15 - -
1.383 461 1.213 769 
1.542 70 82 39 
2.930 4.0C7 3.786 4.678 
178 276 362 255 
328 243 300 243 
..::..2.: 10? 326 396 
- - - -




1.561 737 1.575 1.024 
1.921 418 3~2 282 
;,.:u" 4.191 4.1 2 5.074 
3.808 1.388 5·331 10.167 
4.860 3.117 7.365 3.933 
v.~L~ :...2'+ l 609 4.600 
1,123 989 2.067 147 
1.230 840 1.010 505 
-
4<:~ 1.489 984 
-
486 886 495 
- - - -
L• ~ 9? 9 639 
5.956 5.822 6.683 11.948 
2.930 1.137 6.535 3.801 
-:.~·cs _;,.:c 1 679 
-
155 40 417 472 
132 583 78 2.549 
4.C5~ '.; 3'. 2.395 -
11.042 8.725 15.384 23.229 
9.152 5.677 14.988 10.788 
,, .û81 6.417 5.181 6.223 
12.603 9.462 16.959 24.253 
11.073 6.095 15.390 11.070 
î5.22.,) -.c.6c3 9.343 11.297 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati e lucidati 
v VI VII VIII 
- - - -10 
- - -
-
926 43 75 1.270 
129 112 30 70. 
4.586 
202 146 284 205 
212 347 239 135 
226 
- - - -
- - - -
50 
1.128 189 359 326 
4J~~ 459 269 205 
4.639 10.127 7.109 3.034 
7.711 10.453 5.813 12.919 
6.701 
487 1.091 1.385 693 





496 227 1.758 1.635 
460 
3·796 1.374 1.684 1.148 
8.683 3.297 2.342 1.297 
-
320 2 3.457 ).?12 
23 750 1.365 9.447 
1 
9.391 12.594 13.635 8.590 
18.445 16.135 12.763 25.890 
7.656 
10.519 12.783 13.994 8.<:?16 
18.796 16.594 13.032 26.095 
12.518 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
- - -
- - -
326 915 674 
-
129 2.046 
263 259 306 
348 377 337 
- - -
- - -
589 1.174 980 
348 506 2.383 















2.084 151 89 
597 4 857 
4.506 1.241 1.875 
3.703 526 4.573 
5.095 2.41 2.855 































Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua : da : uit 
' 



























































B.R. D E U T S C H L A N D 




































70 441 134 
345 102 101 



















39 178 131 
1CO 4_·,.:& 108 
170 441 1.344 
534 529 592 
903 .).~.93 3.804 
170 441 1.463 
534 529 672 













































Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 































257 98 223 
49 296 3.139 
6C9 741 ?79 
2.382 1.594 3.636 
659 939 779 



































































































EXPORTA~IONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
B.R. DE UT SC H L AND 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons,gé-
nisses (destinés à l'abattage) 
vers : nach : :verso : naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





AU r.<.~S PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Kalber und Jungrinder (nur 
5chlachttiere) 





517 475 1.614 




- - -21 - -
- - -
- - -
538 475 1.614 













697 475 1.614 





























Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 




- - - -
-
36 353 62 4 
436 1,073 1.630 695 
205 
,. 
- - - -
- - - -
-




36 369 62 4 
436 1.073 1.640 721 
205 
- - - -











36 369 62 4 
436 1.073 1.656 721 
215 
Maandelijkse uitvoer (Stt...--, 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
6 123 368 348 
2.612 1.960 908 477 
- - - -
- - - -
- - - -
50 17 21 -
6 123 368 348 
2.662 1.977 929 477 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2.66~ 123 3btl 3'+tl 1.977 929 477 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
Y ers : na ch : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 








AUT <ES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren(StUck) 
Ochsen und Kfihe (nur Sch1achttiere) 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -





- - - -
- -
- -
- - - -
77 - - -
- - -
- - -




609 17 -}15 - - 30 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
609 17 
-
315 - - 50 
- -- -
609 17 -
946 149 123 79 

































Buoi e vacche (da mace11o) 




667 ll8 30 





bb7 llll 30 














6<18 118 ~9 
46 23E 101 
Maande1ijkse uitvoer(Stuks) 
Ossen en koeien (slachtn1eren) 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
106 64 523 221 
1}5 56 3 -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
106 64 523 221 





- - - -
- - - -
3 - 2 -
- 26 16 -




109 64 5?5 22.L 
135 72 19 -
18. 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
.vers : nach : vcrEo : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





AUTR3S P.~Ys 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
10TAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L ~ N D 
Ho na tliche Ausfuhren ( S tück) 
Stiere ( ur Schlachttier ) n e 







































24 410 15 
































T · (da ll ) or~ mace 0 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
- 1.773 365 129 
268 90 547 326 
-
- - - -




- - - -
-
- 1.773 365 129 
268 90 547 326 
-













- 1.773 365 129 
268 90 547 326 
-
Maandelijkse uitvoer(Stuks) 
St. ( l h td. ) ~er en s ac ~er en 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
161 480 181 163 
328 214 92 106 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
161 480 181 lb} 
328 214 92 106 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
161 480 181 163 
328 214 92 106 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra1che, réfrigérée, 
congelée 
vers : nach : verso : nac.r : 














































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche ~usfuhren (t) Esportaz~ 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, Carne bov na, fr~sca, refrigerata 
gekahlt, gefroren e congelata 
I II III IV v VI VII VIII 
246 273 328 206 472 465 536 656 
262 456 253 389 509 .571 608 486 
1)9 ;-;;7 71 206 219 
620 745 105 106 209 182 130 304 
191 123 221 306 381 196 323 258 
5& '+3 80 54 97 
- - - - - - - -
- -
39 - - 6 - 3 
'•'=- 2-6 15 24 11 
11 
- - - - -
- -
- - - - -
- - -
28 
- - - -
877' 1.018 43} 312 681 647 666 960 
453 579 513 ~az 890 773 931 747 2}7 1Ç5 166 327 
150 186 211 274 329 248 283 249 
295 298 182 135 186 107 89 69 
126 12.4 242 162 171 
16 u - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
59 76 72 254 229 277 56 161 
99 177 155 67 90 87 107 
-ac 111 109 44 
-
- 13 - - 1 3 7 42 




225 288 283 528 559 528 346 452 
394 480 }38 202 276 198 196 72 
206 236 352 206 171 
1.102 1.306 717 84o 1.240 1.175 1.012 1.412 
847 1.059 851 897 1.166 971 1.127 819 
44_; 432 518 490 498 
20. 
Maanèelijkse uitvoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld of bevroran 
IX x XI XII 
603 644 309 161 
59} 314 107 97 
193 169 107 125 
387 140 103 51 
42 9 - u 
- - 5 50 
- - - -
- - -
-
838 822 416 299 
980 454 215 198 
176 89 250 162 
70 156 138 235 
- - ... -
- - - -
178 191 145 U4 
112 83 119 107 




354 280 395 296 
182 239 258 342 
1.152 1.102 811 595 
1.162 693 473 54o 
Ex~ortations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait à l'état frais 
vers : na ch : verso : nar,r : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196} 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
l963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ) 964 1965 
196) 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Hi1ch und Ra hm fris ch . 
I II III 
95 1}7 93 
336 109 34 












95 137 9} 
336 109 ~ft r..:..08l .... u~: 
- - -
- - 2 
~i ~-. 1 
95 137 9} 
336 109 }6 
2. ":c:.3 4.342 45 
Esportazioni ~ensili (t) 
Latte e crema di lat+i fl~eschi . 
IV v VI VII VIII 
176 147 120 109 135 
113 177 74 1}0 28} 
18 22 
- - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
-
-
- - - - -
- - - - -
- -
176 147 120 109 135 
1~~ 177 74 1}0 283 22 
- - - - -
6 
- - - -
- -
176 147 120 109 135 
119 177 74 130 28} 
18 22 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ve~Qe melk en room 
-· 
IX x XI 
233 306 307 







233 }06 }07 
4}5 }85 486 
- - -
- - -
233 306 307 
















Exportations M~nsu0lles (t} 
Lait entier en poudre non suc~é 
vers : nach : ver.:.o : nu .... r : 




U .<:.B.L./B.I .. .::.u. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUVICHE 
.\UT: .• ,S PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 




























B.R. D Z U T •. C !l L ; N D 
tlona tliche Ausfuh~en ( t ~ 
Vo11mi1chpu1ver, nicht gezucke~t 
I II III IV 
- - - -
- - - -
35 1~C 60 56 
- - - -
- - - -
- -
40 }5 
- - - -





- - - -
- -
20 532 
- - - -
- - - -
o.:; î.:::C 582 1.597 
3 3 1 2 
- - - -




- - 3 -
-
160 1.736 570 
If 3 2 5 
- - 3 -
-
160 1.736 570 




85 è.f!.O 2.318 2.167 
Esport~zi~ni Menr-ili (t) 
Latte intero in po1vere 
senza zucchero 






- - -20 
- - -















4 5 4 
- 1 -
597 




f.!z :1nd""lijkse ui tvo~r ( t) 
Velle melk en room in vastf' vo::t·.:n, 
zonde~ suike!' 
-
VIII IX x XI XII 









- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
61 
4 2 2 '! 5 
- - - - -
1 













Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide, non.sucrés 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 












tot, I.li1'RA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 


















AUTii;;S PAYS 1964 
1965 
196} 
tot, EXTRI.-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, Altro latte e crema di latte allo Andere melk en room in vaste 
fest. nicht gezucke~t stato soli~o,senza zucchero vorm, zonder suiker 





- - - -
- - - - - -





- - - -




47 420 4o 10 18 10 2 22 129 49 
40 40 - - -
- -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
2}5 }20 858 1}9 225 585 201 160 
100 102 - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- -
lOO - - - lOO - - - - -
45 15 - 2 2 
- - - - - -
- - - - - 2~~ 25 
-






- - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - -
- - -
21 21 41 
- - - - - -
- 360 - - - - - - - - - -
-
- - - -
- - - - - - - - - -
- -








- - - - - - - -
- -
- -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
-
52 - - - - - - - - - -
-- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - -
200 1.559 
- - - -
452 }18 
- - -






6 74 llO 20 261 
- 77 1 5 
1 5 2.006 24 26 69 1 17 10 1 - -
14 1.250 }1 1 1}5 730 1.579 6 109 477 6}9 728 
-
846 1 5 -
1 5 2.006 24 26 69 1 17 10 1 - 15 }9 1.250 178 421 410 1.060 2.555 155 3}6 1,084 969 937 
18<; 1.003 1 7 2 
Exportations monsue11es (t) 
Lait et crème de lait conservés 
Autrement, non sucrés 
vera : nach : verso : na ar : 










































B,R, D E U T ~ C H L ! N D 1 
Monetliche Au~fuhren (t) Espo!'tazioni mensi1i (t) 
Mi1ch und Rahm 1 anders ha1tbar Latte e crema di 1atte 1 conserva-
gemacht nicht gezuckert ti, senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
30 20 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- -
- - - - - - - -
- - -




- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- -
30 20 30 
- - 550 74 - - - -
- - - - - - - -
- - -
- -
- - - - - - - -
29 - - - - - - -
- - -
- -
6 1 2 
- 5 2 2 10 
4 2 2 2 2 3 2 3 
-
1 1 10 -
6 1 552 74 5 2 2 10 
33 2 2 " 2 3 2 3 
-
1 1 10 
-
6 1 552 74 5 2 2 1C 
33 z 2 2 2 3 2 3 
-
1 31 30 30 
Mc.andeJijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde m~lk en roo:n 
zcnder euiker 
IX x XI XII 
- - - -
- 2.474 165 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 3 
- - - -
-




- - - -
- - - -
- -
- -
10 30 3 -
2 2 1 2 ., 
10 30 3 
-
3 2 1 2 
10 30 
' 






Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, 
sucrés 
nach : verao : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A- CEE/EWG/EEG 
196, 
1964 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
196, 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
c== B.R. DE U 
Monatliche Ausfuhren(t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, 
gezuckert 
TSCHL.\ND 1 
Esportazioni mensili (t) 
Lattee crema di latte, con-
servati, con zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - -






- - - - - -
- -
- -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - -
- - -
- - - - -






- - - - -
- -
-







Verduurzaamde melk en room, 
met suiker 































Exportations mensuelles (tl 
Beu,..re 
vers : nach : verso : nac.r : 






































B.R. D E U T S C H L A N D 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Butter 




1è9 896 573 
- - -
- - -


































































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 








































Exportations mensuelles (t) 
Èromage Pt caillebotte 
-





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
K!!se und ~uark 
I II III 




696 710 815 
358 1.085 -730 
1.093 1.321 1.024 
772 638 940 
-
28 12 
15 13 26 
20 25 33 
103 146 189 
181 167 205 
330 212 4}0 
654 1.546 1.068 
1.300 1.501 1.290 
1,818 1.585 2.218 
26 20 29 
31 21 26 
17 21 35 
26 26 28 
26 29 35 
19 21 29 
38 23 37 
26 67 66 
3C 41 44 
111 2 1 
8 
- -116 55 61 
9 10 15 
23 17 8 
1G 16 25 
7 10 15 
11 12 12 
3 12 10 
41 69 57 
59 107 47 
38 57 77 
258 160 182 
184 253 1~4 239 i2} 2 1 
912 1.706 1.250 
1.484 1.754 1,484 












































Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
172 376 15 
99 111 64 
642 
562 865 1.370 
1.402 822 884 
864 
22 18 21 
18 20 13 
39 
122 16 277 
172 145 1J3 
173 




35 23 22 
21 24 56 
25 
20 35 50 
28 41 52 
19 
21 48 78 





14 11 12 
11 11 12 
28 
6 5 6 
13 10 12 
10 
37 126 32 
~i 23 30 
173 299 200 
173 181 256 
317 
1.051 1.574 1,883 
1.864 1.279 1,}50 
2.035 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrong'O)l 
VIII IX x XI XII 
19 239 187 350 157 
208 554 283 779 775 
1,018 1.201 1.549 706 1.303 
775 1.077 680 1.498 1.187 
14 6 23 17 17 
20 17 19 17 25 
158 159 173 172 156 
126 160 216 238 204 
1.209 1.605 1.932 1.245 1.633 
1,129 1.808 1.198 2.532 2.191 
25 26 29 24 29 
97 21 47 56 36 
67 20 63 32 32 
57 36 32 39 29 
52 43 61 45 57 
56 41 27 63 59 
-
26 7 29 13 
-
10 10 8 18 
23 27 30 25 25 
22 40 24 37 21 
14 9 21 11 21 
2 11 14 35 20 
110 66 42 69 45 
55 46 73 114 85 
294 217 253 235 222 
289 205 227 342 268 
1.503 1.822 2.185 1.480 1.855 
1.418 2.013 1.425 2.874 2.459 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
ver.s : na ch : verso : naa1··: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, ExTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. D E U T S C H L A N D 
~!onatliche Ausfuhren ( t) 
Reis in der Stro~hülse 
I II III IV 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII 
Pas d'exp rtations 
Keine AUS uhren 
NP.ssuna e portazion 
28, 
Maandelijkse uitvoer (tl 
Rijst in d"" dop 
-
-




Export~tions menGue11es (t} 
Riz ~n gr.Jin:; dvcortiqu0s m3me 
polis ou glacés 
nach : verso : na ar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































U.H. D E U T 3 C H L A U D 
Mona tliche Jt.u~fuhr"n ( t) 
R~is cnthU1Gt uuch po1iert 
oder r.;ldt-...iert 






















14 12 74 
4 1 20 
50 50 74 
25 198 -
10 130 398 
292 155 35 
99 99 6 
8 
- 20 
20 154 35 
20 5 10 
5 4 38 
142 179 129 
53 69 159 




- 79 273 





504 617 528 
204 437 189 
4) 1.jd 2.492 
504 682 603 
217 449 263 









































E~portazioni m"ns~1i (t} 
Riao in grQni, pilati anch~ 
bri11ati o 1ucidati 

















30 - 50 
30 248 245 
299 




156 22 30 
12 215 15 
20 
154 70 171 






55 68 46 
35 52 31 
784 
401 270 307 
104 7e+ 3.739 
1.877 
401 270 }07 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook geslepen of 
geg1ansd 
IX x XI 
























13 26C ! 148 
1 
38 223 l6C 
10 5 15 
-
25 190 
2C 41 5C 






52 14~ 50 
13 2 12 
305 2.342 1.025 
165 477 789 
305 2.342 1.C25 




























B.R. D Z U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
vero : na ch : vcr.:-o : n.;.ar : I I! III IV v VI VII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} - - - - - - -
FHANCE 1964 - - - - - - -
1965 
- - - - -
196} - - - - - - -




196} 25 30 - 19~ }5 50 50 
NED.>.lLAND 1964 
-
16} 22} - 109 99 -
1965 ~10C. 









196} 25 }0 - 199 }5 50 50 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 163 223 - 109 99 -
1965 100 
- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 69 - - - - - -
ROY.-Ui•!E UNI 1964 
- - - - - - -
1965 
- - - - -
196} 2() 20 2C 1}8 
-





- - - - -
20 15 
AUT.:.;s PAYS 1964 
- - -
15 - - 7 
1965 25 3 107 50 -
196} 69 20 - 20 20 158 15 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 15 - - 7 1965 <-5 8 107 50 140 
196} 94 50 - 219 55 208 65 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - 16} 22} 15 109 99 7 






















Maande1ijkse uitvoer (t) 
Gebrokcn rijst 



























































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, fRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 




Importations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à 
l'exclusion des animaux de race pure) 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 








AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dr~~~~::t;~~h~u!~f~~:~n (stück) Vit!~~~r!a~Î~~il!:i~~;!iti~ ir~~=;~~i 
(ausschli lich reinras i Tiere) e gi~venche (esclusi quelli di razza ess s ge 
'DUra 
Driemaandelijkse ~nvoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stleren, JOnge ossen 
vaarzen ~ultgezonderd àieren van 
zuiver ras) 
I 
- III IV - VI VII-IX X - XII 
- -
- -







- - - -
12.209 364 1 .456 1.725 
2.631 1 .738 2.731 257 
599 257 21 115 
165 1.235 2.975 5.420 
1 .153 1 .549 3.611 376 
129 - 29 174 
12.374 1 -599 4.431 7 .145 
3.784 3.291 6.342 633 
758 257 50 289 
-
112 17 20 
- - - -











42 11 40 
-





480 28 60 
-




12.374 2.079 4.459 7-2(_)5 
3.784 3.518 6.345 687 




Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
des animaux de race pure) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTRES PAYS 1964 
1965 
196J 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196J 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) 



















































Importazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di razza 
pura) 
Driemaandelijkse invoer (3tuks) 
Ossen en koe~en (met uitzondering 
van deze van zu1ver ras) 






































J8 24 5 
96 5 20 
14 -
2.500 1 .160 JJO 
150 5 20 
14 
-
2:005 1.702 842 






Importations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
aua : da : uit : 
1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
FRANCE 






















































lmportazioni trimeatrali (Numero) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Driemaandelijkae invoer (Stuks) 
Stieren (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 


































25b '+UO 48 
65 282 -
6 





Importations trimestrielles (t) 
Viande bovine, fra1che, réfrigérée, 
congelée 
: aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 









U .E ,B .L./B .L .E ,U, 1964 
1965 
1963 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 






































Importaz1oni trimestrali (t) 

















1 .108 1 .100 
638 
518 



















Driemaandel~Jkse ~nvoer (t) 




1 .441 '1)0 
- -
37 8 








1 .139 495 
5 -
81 75 




11 .465 9·590 
1 .112 58 
19.634 11.590 






Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait à 
l'é"tat frais 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 















E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 































Importazioni trimestrali (t) 























DriemaandeliJkse invoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX X-XII 
372 842 
783 1 .371 
- -
- -












Importat1ons tr1mes~rielles (t) 
Lait entier en poudre 
non ré suc 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 









U .E .B .L./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
















































Importaz~oni trimestrali (t) 



































DriemaandeliJkse invoer (t) 
Velle melk in vaste vorm 






























Importations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 






U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. TNTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 













































Importazioni trimestrali (t) 
Altro latte e crema di latte allo 






































Driemaandelijkse invoer (t) 
Andere mélk en room in vaste 

































Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés au-
trement non sucrés . 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 



























Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conservati 






















Driemaandelijkse ~nvoer (t) 
Anders verduurzaamde ~elk en 






















Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 






NE DER LAND 1964 
1965 
1963 
U .E .B .L ./B ,L .E .u. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 








AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 










































Importazioni trimestrali (t) 

































Driemaandelijkse invoer (t) 






















689 1 .762 
967 1 .073 




Importations trimestrielles (t) 
Beurre 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B .R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 









tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 








AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 



































































































Importations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











.,UTRES .1- AYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 







1 .210 354 
1 .248 
411 

























Importazioni trimestrali (t) 



































2.~27 1 .484 
Driemaundelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
VII-IX X-XII 
316 646 
Boo 1 .823 
504 1.069 
671 1 .219 
849 1 -333 









1 .475 1 .618 
1 .430 1.788 
85 135 
90 204 







Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1963 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1963 
ALGER lE 1964 
1965 
1963 









AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 






















































































1 .475 30 
Driemaandelijkse invoer (t) 






























Importations trimestrielles (t) 
Riz en graina décortiqués même polis 
ou glacés 
aue : da : uit : 
l N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 









U .E.B .L ./B .L.E .u. 1964 
1965 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ALGER lE 1964 
1965 
1963 












AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
-
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 

























4.757 1 .184 
-
-




















Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 








































Driemaandelijkse invoer (t) 

























620 1 .233 
4.009 3.090 
3.381 5.878 





Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DO 
1963 
B .R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 






U .E .B .L ./B .L .E .U. 1964 
1965 
19~3 


















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • UTRA-cD/EWO/DO 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 


























































































































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELFRODUKTEN, RIJST 
~. 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux,taurillons,bouvillons,génisses 
(à l'exclusion des animaux de race pure) 
_vers: nach: verso: naar: 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 








AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196'5 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
K~lber und Jungrinder (ausschliœs-


































'50.364 14. <;q7 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle,torelli giovenchi 































Driemaandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren,tonge stieren,jonge ossen 























Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
ver si nach: verso: naar: 







































Dreimonatlicbe Ausfubren (Stück) 








































Esportazioni trimestrali (Numero) 





























1. ~YI 661 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuks) 
Ossen en koeien (uitgezonderd 








































Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux de 
race pure) 
vers: nach: verso a naar: 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGSSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
F R A N C E 























Esportazioni trimestrali (Numero) 
Tari (esclusi quelli di razza pura) 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze van 
zuiver ras) 
IV-VI VII-IX X-XII 
199 116 244 
67 2 96 
149 196 
4.202 4.050 8.361 







52 _2 16 
5 
-
4.401 4.166 8.60~ 
5.133 8.054 7 .292f 
2.680 2.481 
33'+ 341i 4~ 105 41 
34 36 
4.735 4.514 li.bb; 
5.238 8.095 7.33J 
2.714 2.517 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
congelée 
vers: nach: verso: naar: 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 




































Esport~zioni tr~estrali (t) 
Carne bovina, fresca, refri-




4.527 4.597 4.845 
553 
528 
85 69 99 
2.114 
1.029 























164 251 137 
1 
1963 59~1 1.078 1964 506 1.087 
1965 2-'0 154 89 46 
1963 7.668 8.526 
1964 4.640 2.523 
1965 1.509 318 340 183 
1963 22.663 23.022 
1964 17.267 17.036 
1965 15.398 5.113 5.047 5.153 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 


























































Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
~ 
... vers: nach: verso: naar: 










































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
































F R A N C E 
Esportazioni trimestrali (t) 











- - -44 
l.o13 
18 26 20 
11.772 
14.088 
3.86o 4.277 4.485 
2.691 
3.197 
1.342 1.393 1.76o 
2.471 
4.107 
2.481 2.867 2.510 
429 
388 
230 307 257 
5.591 
7.692 





Driemaandelijkse uitvoer (t) 











































Exportations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers: nach: verso: naar: 












TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 







































Esportazioni trimestrali (t) 





146 .'43 439 
125 
lO 
260 260 3 
252 
-



















166 116 151 
279 
1.400 
166 151 161 
1.202 
2.604 
675 814 664 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 












































Exportations trimestrielles (t) 
Autre lait et cr.me de lait à 
l'état solide non sucrés 
vers: nach1 verso: naara 






















































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
























































Esportazioni trimestrali (t) 
,Altro latte e crema di latte 










































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 























































Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement non sucrés 
vers : nach: verso: naar: 














tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





COTE D'IVOIRE 1964 
1965 
196} 
SEN EGAL 1964 
1965 
1963 
AU'l'R,;;s l'US 1964 
1965 
1963 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/UG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAK'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1964 
1965 
F R A N C E 
Dre~onatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 














































Esportazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte con-





































1 • .)81 
Driemaande1ijkse ui•voer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 















































Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés,sucrés 
vers: nachl verso: naar: 


































COTE D'IVOIRE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
'rOT AL / IJISGBSAM'r / TOT ALE / TOT AAL 1964 
1965 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) 
Milch und Rahm haltbar ge- Latte ~ crema di latte con-




14 10 9 s 
- -
105 6 




- - - -
- 32 
16 113 
17 6 20 2 
- 101 
249 299 









5711 572 610 343 
515 168 156 152 
832 631 
1.380 1.733 
3.112 8o6 S44 948 
2.669 2.743 
2.343 2.075 
3.648 1.484 1.984 1.271 
550 356 
702 321 
778 4o 292 35 
3.388 3.263 
5.718 4.059 
3.366 899 1.031 705 
8.397 10.999 
11.039 9.483 
13.420 3.397 4.007 3.111 
8.397 11.100 
11.288 9.782 
13.472 3.416 4.o41 3.213 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 




























































Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
vers: nacha verso: naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
~~~~ TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1965 
FRANCE 


















































































































































Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers: nach: :verso: naar: 


















































F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 


















































Esportazioni trimestrali (t) 






































Driemaandelijkse uitvoer (t) 


















































Exportations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
vers: nach: verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
































F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 








































Esportazioni trimestrali (t) Driemaandel~Jkse ui~voer (t) 
Riso greggio Rij st in de dop 














































Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même 
polis ou glacés 
vers: n61.ch: verso: n.aar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 









































Dreimonatliche Ausf~ren (t) 













































Esportazioni trimestrali (t) 
Riso in ~rdn~ pilati anche 





































Driemaandeli,ikse uitvoer ( t) 











































Exportations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
vers: nach: verso: naar: 





tot • INTRA-CEJ:/EWG/EJ:G 
II. EX T R A • CEE/EWG/EJ:G 
SEN EGAL 
AUTRES PAYS 
tot • J:XTRA.CEE/EWG/EJ:G 


















































































































































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
61 • 
I T A L I A 
62. 
de 1 
Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
g'nissea (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit 1 























































Monatliche Eintuhren (Stück) 
Kilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiare) 
I II iii IV 
-
-
4.178 750 807 
2.683 4.875 7.905 8.180 
13.507 11.855 7.921 10.816 
8.501 10.122 11:472 10.026 
6.822 3.617 4.424 2·531 
1}.044 15.026 15.434 20.?18 
-
6.500 8.989 5·957 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8.501 20.800 21.221 16.790 
9.905 8.4§2 12.329 10.711 
26.551 26.8 1 23.355 31.534 
570 301 49 398 
- - - -
- - - -
7.421 10.031 12.522 1}.819 
2.213 2.580 ~.464 5·79~ 2.076 3.591 .615 5.95 
3.025 4.639 6.561 11.305 
4.244 4.632 3·837 3·931 
- - - -
lt.889 5.060 8.251 7.411 
6.436 6.487 7·597 7.613 
3.169 5.597 8.483 6.8oo 
1.071 2.086 7.804 4.228 
1.443 737 857 785 
- - - -
9·528 135 243 623 
3·239 3.315 3·733 3·526 
5.120 1.554· 10.863 9.878 
26.504 22.252 35.430 37·784 
17.575 17.751 19.488 21.650 
10.365 10.742 23.961 22.636 
35.005 43.052 56.651 54.574 
27.480 26.243 31.817 32.361 
36.916 37.623 47.316 54.170 
Importazioni menaili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macallo) 
v VI VII VIII 
6.683 4.814 '2.209 5.878 
7.119 10.828 5.760 3·472 
11.833 15.391 8.758 11.554 
2.963 3·077 3.112 4.870 
2.178 138 345 773 
- - - -
- - -
5.342 
- - - -
20.694 20.343 11.312 23.547 
10.082 13·906 8.872 8.342 
21 317 1.296 329 
- - - -
11.069 8.042 2 ... 96 4.012 
6.661 4.409 2.197 2.066 
8.752 5·396 4.148 3.223 
3.601 1·7lQ 1.179 772 
9.888 9·998 7·544 7.815 
7·336 10.619 6.603 8.178 
5·434 4.370 3·331 3.389 
1.068 813 791 1.152 
3.069 1.670 3·239 583 
2.443 9·358 5·836 2.075 
38.233 29.793 22.054 19.351 
21.109 26.929 16.606 14.243 
58.927 50.1}6 33.366 42.898 
31·191 40.834 25.478 22.585 
Maandelijkae invoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen vaarzen(alachtdiaren) . 
IX x XI XII 
3.441 5·726 5.268 2.422 
7.489 6.56C 8.391 10.478 
15.523 14.122 14.619 10.781 
7.781 15.195 16.661 14.929 
2.696 5·727 4.201 1.515 
-
1.768 1.486 1.089 
16.366 13o30C 1.895 129 
-
423 228 217 
38.026 38.875 25.983 14.847 
15.270 23.946 26.766 26.713 




7·593 1!.5<?1! 5·941 3·&~3 
1.946 3.184 2.916 2.366 
4.035 4.649 5.540 4.054 
594 958 839 547 
8.363 1}.366 15.250 12.379 
11.838 14.368 7·896 1}.602 
3·231 3.902 3.814 1.515 
1.885 2.318 1.016 690 
8.759 1.556 2.930 3·759 
5·459 4.141 1.520 857 
32.946 33·731 .}4.682 26.228 
21.722 24.97C 14.189 18.062 
70.972 72.606 60.665 41.075 




Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinés à l'abattage) 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





















Autres pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
L---------~I~T~A~L~I~A:_ __________ =:] 
Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili (numero) 
Ochsen und Kühe Buoi e vacche 
(nur Schlachttiere) (da macello) 
I II III IV v VI VII VIII 
-
588 105 118 1.201 531 207 177 
- - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -758 493 502 768 
- - - -
- - - -
-
- - - - - - -
- - - -
- - - -
- -
1.049 3.049 
- - - - - - - -
- - - -
-
588 105 118 1.201 531 1.256 3.226 
- - - - - - - -
758 493 502 768 
856 2.191+ 3.884 4.042 3.02 1.818 250 1.138 
140 98 128 291+ 533 31+2 133 82 
270 411 890 859 
1.119 2.303 2.635 1.971+ 1.481 1.469 1.416 1.687 
1.221 2.368 1.087 398 62E 375 447 482 
195 210 566 87 
-
815 1.858 2.21+5 2.20< 970 809 550 
1.365 341 323 291 33' 15 34 137 
656 79 -119 18 
617 164 389 241 706 103 
-
168 
- - - -
- - - -
-
- - -
73 761 1.515 914 2.657 2.020 760 532 
754 1.114 934 289 700 1.138 343 721+ 
136 582 1.195 319 
- - - - - - - -6.791 3.806 850 7.115 8.759 5·837 1.100 2.689 
- - - -588 814 95 736 957 1. 613 1.404 1.135 
2o759 1.664 1.240 1.027 1.279 817 1.068 2.414 
5.276 668 357 925 
3·253 7o051 10.376 10.152 11.031 7·993 4.639 5.210 
13.030 9·391 4.562 9.414 12.232 8.524 3.125 6.528 6.'5~~ 1.950 3.127 2.208 
3·253 7o639 10.481 10.270 11.887 ~.044 5.895 ~ ... 3b 
13.030 9·t~1 4.562 9.414 12.232 8.524 3.125 6.528 
7.291 2. 3 3.629 2.976 
Maandelijkse invoer (stuks) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
IX x XI XII 






4.861 1.226 1.257 
- -
95 33 
- - - -
3o400 1+.107 1.057 33 
- - - -
3·593 1+.447 1.823 391 
-
1+.861 1.226 1.257 
2.173 2.880 2.827 1.780 
112 389 75 92 
1.353 1.763 1.677 781+ 
529 506 192 327 
1.233 3·191+ 3.070 1.738 
515 806 385 449 
183 613 1.122 1.o89 
- - - -
829 496 346 410 
1.218 1.070 179 278 
616 2.156 1.700 560 
- - - -
1.342 5·703 3·930 2.2&9 
4.782 474 2.107 1.747 
7.729 16.755 14.672 8.630 
7.156 3.245 2·938 2.893 
11.322 21.202 1& ... 95 9.021 






Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit 
' 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1Ç6s 






Autres pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1q6<; 
L-----------~I~T~A~L~I~A~----------~ 
Monatliche Ein!uhren (Stück) 
Stiere (n~r Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
203 399 52 62 
- - - -
619 183 70 67 
1.620 766 916 1.072 
2.847 2.162 2.004 2.527 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
619 183 70 67 
~:~~~ 1.165 968 1.134 2.162 2.004 2.527 
37 44 63 88 
- - - -
-
- - -
12 6 13 79 
140 15 161 283 
31 2 75 55 
49 1()/, 76 167 
140 15 161 283 
31 2 75 55 
668 28 146 234 
1.963 




















Importazioni mensili (numero) 




- - -122 100 107 
99 110 552 





99 110 552 
306 2.088 3.202 
36 1 7 
- - -
124 55 36 
1.557 243 88 
160 56 43 
1.557 243 88 
259 166 595 
1.863 2.331 3.290 
Maandelijkse invoer (stuks) 
Stieren (slac~tdier~n) 
IX x XI XII 
- - - -26 
- - -
432 502 845 1.032 
2.904 3.021 1.837 1.966 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
432 502 845 1.032 
2.930 3.021 1.837 1.966 
26 55 25 24 
- - - -
195 354 290 240 
136 203 223 38 
221 409 315 264 
136 203 223 38 
653 911 1.160 1.296 
3.966 3·224 2.060 2.004 
de : 
I • 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fralche, réfrigérée 
congelée 
aus : da : uit : 










L-----------~I~T~A~L~I~A ___________ :==J 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch Carne bovina, fresea, refrigerata 
gekÜhlt gefroren congelata . 
I II III IV v VI VII VIII 
543 773 80 98 186 112 139 296 




82 2o6 43 82 166 257 307 452 
- -




3·758 580 920 1.639 2.225 3·199 3·793 3.625 
1.617 1. 211 2.803 2.857 3.489 3·557 3·581 4.723 
1.925 1.860 2.876 3.379 
----- -------:- --
1963 63 88 212 564 1.253 1.380 1.345 90 
1964 
- - - -




1~0.) 1.268 1.989 1.805 2.617 4.115 5.415 5·584 5.718 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1. 617 1. 811 2.803 2.857 3.489 3·557 3·581 4.723 
1965 1.925 1. 60 2.876 3.379 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 7.027 7.0113 13:oo1 ___ 7.55Q 7.0101 b.0111 4.1211 Oo721 
1964 12.031 7.478 6.986 11.867 15.454 10.043 2.401 3.279 
ARGENTINE 1965 4.865 3.188 3.360 2.313 1 
19b3 2. l't:;l ~:~~~ :;,. ;>~uuo :;,.08o :;, • .)0'( ·"'1':! o (V 1964 4.751 3·672 3.1.39 4.769 3·936 4.256 4.337 
DANEMARK 1965 4.827 2.668 3.575 3.459 
1963 1.115 1.272 1.983 }.085 3·050 3.508 3·725 3.860 
1964 ,3.670 3.499 2.881 ~·254 3·191 2.851 2.588 2.215 
YOUGOSLAVIE 1965 2.457 2.660 3.75 .292 
196.3 1.048 1.278 2.467 1.581 1.973 2o574 3.160 4.725 
1964 4.053 3-702 3.681 4.}.02 6.114 5.014 3.984 4.817 
Autres pays 1965 6.239 4.398 5.128 4.639 
1963 11.335 13.2461 22.622 17.228 17.719 17.487 15.692 21.476 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 24.505 18.173: 17.226 22.562 29·528 21.844 13.229 14.645 
1965 18.}88 12.914 15.817 14.703 
1963 12.603 15.2.35 24.427 19.845 21.834 22.902 21.21b 27.1';1~ 























MaandeliJkse invoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
bevroren 
x XI Xli 
184 132 139 
- - -
282 137 130 
- - -
3·379 3.296 1.783 
3·386 2.487 2.172 




3·386 2.487 2.1721 
--
7o9b3 5·792 2.9~7 
11.841 5·958 6.780 
.·/~2 5o12? 4.00 
4.914 3·535 4.407 
3·578 3·992 3·557 
2.727 2.136 3.089 
5·138 5·332 3-981 
10.766 6.427 6.781 
21.471 20.243 15.366 
30.248 18.116 21.057 
25.887 23-992 17.511> 
33.634 20.603 23.229 
66. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit : 














































Monatliche Einfuhren (t) 
















-160 17 20 
68 - -
404 468 513 
385 293 262 
4o6 160 231 
-
7 
134 lJ 20 112 
404 468 520 
385 427 ;~5 426 272 
404 638 520 






























Importazioni mensili (t) 
Latte et crema di latte freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -










50 691 822 36 
444 39~1 376 231 358 318 237 319 
1 
- - -51 61 
-
3 
445 392 376 231 
409 379 237 322 
477 392 376 324 









Maandelijkse invoer (t) 




- -416 291 221 
- -
- -
48 16 83 
- -
48 16 83 
416 291 221 
445 706 582 
338 514 371 
74 181 
11 17 18 
445 780 763 
349 688 389 
493 796 846 





















Importations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à 
l'état solide, i m me sucrés 
&UI!I : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 






Autres pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 



















Monatliche Eintuhren (t) 










4 36 25 
- -
- -
20 82 57 
- -
- -









- 33 101 41 168 
2 8 98 
59 
- 33 101 41 298 
2 8 98 
83 118 115 







































Importazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte allo 
stato solido anche con zucchero 











52 62 11 30 
- - -
- - -80 215 
-
7 151 7 64 
194 47 54 19 
7 151 7 64 
194 127 269 19 
59 213 18 94 











Maandelijkse invoer (t) 
Volle melk en room in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 





33 77 110 -
2 7 9 
- - -
50 66 50 
- - -
52 73 572 









39 177 285 4.042 
136 419 354 26 
71 335 28J 4.042 
136 471 427 598 





Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état 
solide, même sucré 
aus : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 






Autres pays 1985 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 






























L------------I--T~A __ L~I_A-------------~ 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Magermilch fest, auch Latte seremato allo stato solido 
gezuckert anche con zucchero 
II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
320 443 1.187 735 887 1.423 1.635 
2.033 964 7j~ 290 168 340 11 186 94 
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
-
275 1S 
320 443 1.187 735 887 1.423 1 .635 
2.033 964 745 290 168 340 11 
186 369 5 
882 372 1.165 1.437 1.100 1.143 688 
808 929 4.951 2.329 3.268 1.229 1.730 
94 304 1.275 
253 211 151 54 30 23 1 
33 178 141~ 199 71 3 252 72 171 50 
1.135 583 1.316 1.491 1.130 1.166 689 
841 1.107 5-0~4 2.528 3·339 1.232 1.982 166 475 1. 7 
1.455 1.026 2.503 2.226 2.017 2.589 2.324 
2.874 2.071 5·~6 2.818 3·508 1.572 1.993 352 844 1. 1 
Maandelijkse invoer {t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
1.190 1.566 3·923 3·321 
304 591 11 331 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
1.190 1.566 3·923 3·321 
304 591 11 331 
881 469 517 546 
594 1.300 838 601 
209 243 33 96 
11 253 262 10 
1.090 712 550 642 
605 1.553 1.100 611 
2.280 2.278 4.473 3-968 




Importations mensuelles (t) 
Lait et crême de lait conservés 
autrement même sucrés 
' 
aus : da : uit : 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 






Autres pays 196.5 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 
1963 
















Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Milch und Rahm anders haltbar Latte e crema di latte conservati 
gemacht auch gezuckert altrimenti anche con zucchero 
' ' 
II III IV v VI VII VIII 
- - - - -
- -




- - - - - - -
29 20 - - - 4.5 68 6.5 
- - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - -
49 106 229 
-
81 219 67 
- - - - - - -6.5 - 1 -
49 106 229 - 81 219 67 
29 20 
- - -





1 .506 1.5 220 









19 3.5 28 97 93 
119 8.5 26 18 36 39 81 94 
28 96 17"1 23 
97 .521 1.5 239 3.5 28 97 93 
119 8.5 26 1.040 36 1.50 81 94 
28 96 1?7 23 
97 .570 121 468 3.5 109 316 160 
148 10.5 26 1.040 36 19.5 149 1.59 
93 96 178 23 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -122 69 171 
-
- - - -
- - - -
107 8 2 
-
-
33 127 197 
107 8 2 
-122 102 298 197 
- 30 6 -4 
- -
200 
197 148 96 12.5 
87 170 
- -




304 186 104 12.5 





Importations mensuelles (t) 
Beurre 
&US : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

























































- -327 1.181 















- -2 14 









































































Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
193 718 1.056 
313 943 1.027 
245 326 367 
19 485 147 
- - -
- - -
438 1.044 1.423 
332 1.428 1.174 
229 578 217 
300 18 2 
351 '+OU .:o~ 72 16 
- -
1b7 
157 211 254 
-
- -54 57 170 
922 1.153 931 
38 119 222 
1.502 2.191 1.598 
621 421 650 
1.940 3·235 3.021 












































































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit : 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































I T A L I A 
Honatliche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
399 1.037 765 
907 4.049 734 
1.246 677 1.167 
-
110 128 
1.502 9~7 1.804 361 3 1 864 
- - -




399 1.147 893 
2.409 2.046 2.538 
1.972 1.278 2.177 
422 933 793 
790 791 1.011 
1.637 672 1.245 
343 459 573 
505 404 810 






1.332 2.}24 1.574 
1.734 1.675 1.749 
2.127 563 1.920 
2.097 3.716 2.940 
3·952 2.870 3·798 
4.}04 1.973 3.635 
2.496 4.863 3·833 
6.361 4.916 6.g36 


























































Importazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
868 946 1.19~ 
269 717 7ol: 
22 1.416 1.52E 
136 376 53 




1.071 2.567 2.87 
405 1.093 1.241 
1.174 1.193 1.07t 
852 968 74; 





572 1.073 1.033 
1.030 1.199 1.321 
2.835 3·177 2.!591 
2.415 2.615 2.745 
3·906 5.744 5·767 
2.820 }.708 }.986 
Haandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI 
1.419 1.4}1 1.121 
687 68< 1.265 
961 1.4} 2.139 
580 33 115 




2.577 3·1{~ }.401 1.267 1.01 1.}80 
1.'+b1 1.}b' 1. 0'+9 
1.258 1.39~ 546 
·~2 




2.315 2.51& 2.887 
2.303 2.241 1.222 
'+.!lb!l 5.119 '+·~~5 
4.252 5.027 2.092 
7.445 8.255 7.666 




























Importat~ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
I T A L I A 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 





Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 





Maandel~jkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI XII 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqué a même polis ou 
., 
.. ""' '""~ A a "' ~ 
de : aue : da : uit : I 


















tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 -
1965 -













Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
.. l,.siert und Ro ·h~•ts 




























9 5 3 1 
4 
- - -
1 3 9 8 




1 3 9 8 




1 3 9 8 
Importazioni mensili (t) 
Riso in gr ani pila ti anche brillati 
n 1n~<AoH a ~<an 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
97 1;o<J7 'T!)'f Ot 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -514 369 333 9~ 
5 ,. 6 ~ 43 
-
1 
102 o70" lb7 1~; 557 369 334 
102 1.701 167 95 
557 369 334 105 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
·~1 onaA on ~ahPnlran "' <a+ 
IX x XI XII 
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











- - - -
- - - -













EXPORTATIONS MENSUELLES l VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RI~ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 





Exl!ortations r""cn::;uelles (1;or.1bre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
~éni~~ee (dc~tinés à l'abatta~e) 0 vu 0 u 0 
a us : da : u.it : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
r;onatliche l.usfuhren (Stück) 
Kglber und Jungrinder 
(nur ~chlach~ti~re) ' . 
I II III 
T A L I A 
IV v 
Esportazioni c1en::;ili (I~umero) 
Vitelli e vitelle, torelli, cio-
venchi e ~iovenche (da macello) 0 ·" 
VI VII VIII 
- PAS D 1 XPORTATIO;S 
- KEINE USFUHREN 
- IŒSSUJI ESPORTAZ ONE 
- GEE!I U TVOER 
l·iaandelijkse uitvoer(Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen vaarzen (slachtdieren) . 
IX x XI XII 
-
4e 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1' abattage) 
: "us : da : u.it : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Nonatliche Ausfuhren (StUck) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
I II III 
I'TALIA 
IV 
Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
PAS D'EX fORT A TI ON 
KEINE AU pFUHREN 
NES GUI! A ~SPORTAZI NE 
GEEN UIT OER 
IX 
Maandelijkse uitvoer (Stu::s) 
Ossen en Koeien 
(slachtdieren) 
x XI XII 
76. 
77. 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (Nombre) Monatliche Austuhren (Stück) Esportazioni mensili (Numero) Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Taureaux (destinés à l'abattalte) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macellol Sti .. ren ( ••· leren) 
de : aua : da : Voit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C:tE/EWG/EEG 
PAS D'EX ORTATIONS 
KEII!S AU~ Fl:HREN 
NESS UNA SPORTAZIO E 
GEEN UITV OER 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAHT / TOTALE / TOTAAL 
de : 
Exportations mensuelles (t) 





a us : -<la : uit : 







































Honatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch, 
gekUhlt gefroren 
' 
























8 7 6 
11 5 29 
9 4 15 
8 7 6 
11 5 29 
9 4 15 
8 7 6 









































Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 















5 6 5 
10 9 4 
5 19 5 
10 9 4 
5 19 5 


















~laandelijkse uitvoer (t) 

















5 6 5 
4 7 6 
5 6 5 
4 7 6 
15 15 5 






















Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
cie : a us : -<la : uit : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 






Autres pays 1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAA.L 1964 
1965 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Hilch und Rahm frisch 
























22 23 23 
24 21 30 
22 20 37 
22 27 23 
24 21 30 
22 20 37 
22 27 23 
24 21 30 
22 20 37 





























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 














31 19 22 
27 22 21 
32 23 22 
27 22 21 
32 23 22 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en zoom 











4 1 2 
- - -
60 15 41 
30 20 26 
60 15 41 
30 20 26 
64 16 43 























Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à 
l'état solide, même sucrés 
_, 
aue : _da : ->lit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Honatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilch und rlahm fest, 
auch gezuckert 

















9 8 16 
-
- -
3 1 1 
2 1 2 
-
3 1 
3 1 1 
11 9 18 
-
3 1 


































Esportazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
- - -
- - -












2 2 1 3 
4 1 2 
7 13 7 3 








Haandelijkse uitvoer (t) 
Valle melk en room in vaste 
vorme ook indien gesuikerd 














3 11 4 
"1 
- - -
2 1 1 
1 3 1 
5 12 5 









Exnortations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide 
même sucré 
: <lUS : ; _da : uit : 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 




















1 5 6 
56 3 1 
- -
11 
1 5 6 
56 3 1 























Esportazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato 
solido anche con zucchero 
' 
































Maandelijkse uitvoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
























Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, mime sucrés 
-: a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 






















}lonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht, auch gezuckert 

















8 5 12 
3 4 2 
1 4 2 
8 6 12 
3 4 2 
1 4 2 























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
3 6 
5 3 3 
2 3 6 








Haandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
roorr., ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
2 5 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 5 - -
- - - -
6 4 7 
15 4 2 
8 9 7 








Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Honatliche Ausfuhren (t) 
Butter 



























































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 











1 1 1 
1 2 
-




















Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Fromage et caillebotte Kase und Quark F . 1 ormaggl. e att1c1n1. K 1 aas en wronge 
!le : aue : da : uH : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 123 95 120 70 70 58 45 61 91 72 84 75 
1964 79 60 88 85 44 71 44 42 108 84 57 64 
B,R,DEUTSCHLAND 1965 75 83 68 93 
1963 153 170 108 277 226 511 48 78 337 424 335 285 
1964 74 - 4g9 478 210 190 142 136 407 407 328 456 
FRANCE 1965 375 381 3 7 355 
1963 10 2 5 4 4 3 1 3 4 9 6 6 
1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 - - -
1963 52 37 76 58 47 50 25 44 59 43 40 57 U,E.B.L./B.L.E,U. 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 25 - 12 -
1963 338 304 309 409 347 622 119 186 491 548 465 423 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 153 60 547 Zf~ 254 261 186 178 515 491 385 520 1965 475 464 467 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 365 343 382 376 398 368 321 271 392 391 412 290 
1964 277 22~ 321 330 183 310 243 260 247 301 301 352 SUISSE 1965 314 23 280 226 
1963 388 1.174 1,616 1.274 1,014 807 314 316 502 1.310 1.306 706 
1964 334 399 832 801 732 586 483 936 1,251 1.601 838 671 
u.s.A. 1965 282 535 607 495 
1963 47 100 122 203 128 67 154 98 159 209 226 61 
1964 35 17 29 ~e 16 117 43 21 67 86 69 25 CANADA 1965 95 40 ·72 
1963 124 113 93 142 115 99 128 103 91 150 159 119 
196!t 57 48 58 81 63 60 50 43 47 76 58 78 
ROYAUME-UNI 1965 43 43 57 48 
196~ 12 62 14 30 49 32 25 48 21 28 33 16 
1964 10 51 63 ~~ 49 52 12 17 8 9 21 18 VENEZUELA 1965 
-
31 18 
1963 26 40 24 45 82 30 58 47 46 46 30 11 
1964 7 41 22 40 58 51 32 18 28 27 15 15 
AUSTRALIE 1965 12 15 30 15 
1963 167 242 294 172 266 108 167 153 161 143 229 148 
1964 330 343 247 324 363 232 289 213 354 503 417 352 
Autres paya 1965 284 322 434 273 
1963 1,129 2.074 2.545 2.242 2.052 1,511 1,167 1.036 1.372 2.277 2.395 1.351 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1,051) 1,12~ ;·.~~~ 1,688 1.464 1,408 1.152 1,508 2.002 2.603 1,719 1.511 1965 1.030 1.22 1.1 3 
1963 1.467 2,378 2.854 2.651 2.399 2.133 1,286 1.222 1.863 2.825 2.860 1.774 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.203 1,182 2,119 2,241 1.718 1.669 1.338 1.686 2.517 3.094 2.104 2.031 
1965 1.505 1.688 1.965 1.631 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkas uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der Strohlllse Riso greggio Rijst in de don 
_M.: aus : : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -
1964 
- - - - - -
- - - - -
-B.R.DEUTSCHLAND 1965 
- - - -
1963 
- - - - - -
- - - - - -
1964 
- -
1:519 350 - 27 - - - - - -
FRANCE 1965 - - - 1.934 
1963 
- - - - - -
- - - - - -
1964 
- - - - - - - - - - -
-
NEDERLAND 1965 
- - - -
1963 
- - - - - - - - -
- - -
1964 






- - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- -








1963 36 10 14 64 69 30 71 - - 22 1 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 81 1 96 25 187 88 4 - 2 - 40 1 1965 15 i!O 749 96 
1963 36 10 14 64 69 30 71 - - 22 1 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 81 1 1.615 375 187 115 4 - 2 - 40 1 
1965 15 i!O 749 2.030 
Exportations œensuellPs (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou slacés y co~pris les br~sures . -  
cie : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1953 
19•:4 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196'+ 
1965 


















Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-QEE/EWG/EEG 1>64 
1965 
1963 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthület auch poliert, oder 
~1a~iort und 3ruchrcis ;:,-  
I II III IV 
- -
1.866 390 
228 70 110 20 
2.995 3.547 4.687 4.88}' 
- - - -
- - - -293 727 261 220 
- - - -
- - -
258 268 - 952 
- - - -
- - - -
229 20 40 114 
- -
1.866 390 
228 7Q 11g 6.1~~ 3.77'i 4.562 4.98 




1.097 1.108 774 1.428 
1.918 2.111 3.950 2.421 
2.138 1.0~2 700 1.13~ 
1.285 1 1 1.042 45 















2.691 8.239 14.580 12.604 
4.359 519 1+30 972 
2.197 1.692 4.201 2.115 
9.609 15.905 24.307 22.169 
1G.G47 1.620 1.514 2.318 
4.579_ 2.981 9.222 7.124 
9.609 15.905 2G .173 22.859 
16.875 1.690 1.624 2.338 
8.354 7.543 14.210 13.293 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brilla-
ti o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




710 454 100 40 
273 
- - -
758 363 e36 705 
997 '.228 1.677 888 
650 - - -224 81 283 94 
- -
1.465 553 
- - - -
- - - -
- - - -
5.000 709 1.290 
-
383 2.524 1.427 752 
?.118 ~ .525 3-691 1.298 
1.877 3.833 3.387 1.734 
7.E84 1.546 3.706 1.298 
1.977 4.000 3.387 1.734 
86. 
NaandeliJk3e uitvoar (t) 
Gepelde rijst ook eeslepen of 
geglansd en -ebroken ~~'-t u 
IX x XI XII 
115 217 591 561 
-
203 2.415 3.000 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
115 217 591 561 
-
203 2.415 3.000 
2.861 2.045 2.287 3.612 
6 743 3.228 2.642 
1.970 2.286 2.522 2.683 
278 1.104 3-156 1.8?8 
-
61 





- - - -
- -
3.281 3-343 
- - - -
-
6.0?2 8.601 7-355 
368 1.298 6.792 4.836 
8.320 11.670 16,.691 20.020 
873 3·350 13.358 9.356 
8.435 11.887 17.282 20.581 






VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
87. 





l~portations mensuell~s (Nombre) 
Veaux, taurillons,bouv1llons, 
génisses (destinés à l'abattagP.) 
au a : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRS3 PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 :965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
1 NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
K~lber und Jungrinder(nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -















- - - -
- -
-
- - - -




- - - -
9 6 4 14 
-
- - 3 
2 
- '• 1 
- - - -
14 
- - 37 
2 - 4 1 









































Importazioni mensile (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -








- - - -
























Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 



























1 1 36 
38 30 1 
l l 36 




Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1 1 ebsttae-e) 
aue : da : uit 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1963 1964 
1965 











AUT,lES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N ~ D S R L A N D 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Ochsen und KUhe (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
377 291 574 274 
69 114 116 204 
465 3'13 180 95 
377 291 574 274 
69 114 116 204 
465 373 18C 95 
- - 55 450 
3.607 4.848 6.855 8.142 
3-579 4.119 5.C:57 6.656 
1.398 1.621 1.562 1.166 




85 36 135 65 
467 509 543 145 
135 143 117 144 
156 44 14 
-
58 56 - 18 
34 15 31 -
1.639 1.701 1.766 1.681 
6.151 6.910 8.693 9-l91 
3·857 4.321 5.405 6. 00 
2.016 1.992 2.340 1.995 
6.220 7.024 8.809 9.995 



































Importazioni mensi1i (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 







100 142 183 
65 584 1.852 
lOO 142 183 
65 584 1.852 
617 1.138 430 
10.748 7.246 6.100 
1.400 1.618 1.971 
674 948 1.001 
114 155 llO 





2.131 2.943 2.526 
11.528 8.525 7.997 
2.231 3.085 2.709 
11.593 9.109 9.849 
Haan1elijkse invo"r (Stuks) 
Ossen en ko~ien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
109 171 365 141 
2.066 1.151 1.236 1.167 
109 171 365 141 
2.066 1.151 1.236 1.167 
1.210 2.052 773 2.510 
9.010 6.778 8.476 5.372 
1.211 515 147 918 
754 583 224 16 
240 55 lOO 143 






2.661 2.622 1.045 3.619 
11.001 8.617 10.033 5.895 
2.770 2.793 1.410 3.760 





Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche E~nfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 




















35 39 76 
127 175 392 





1 8 14 
- - -
35 ?4 76 
128 183 406 
5 9 28 
35 74 76 
128 183 4o6 




































Importazioni mensili (Numero) 
Tari (da mace11o) 




















13 6 4 
120 37 
-
407 314 185 
120 37 
























Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (s1achtdieren) 
















87 68 124 







87 68 128 
209 240 57 
87 bff 12lr 
210 24o 57 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Nonatliche Einfuhren (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigSrée, Rind- und Kalbfleiech, frisch, 
congelée gekfihlt gofroren 
- . -
de : aua : da : uit 1 I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - -





1963 l.t-45 750 883 798 715 
FRANCE 1964 341 115 119 435 4~e 1965 - - - -
1 1963 - - - - -
IT;;LIA 1964 - - - - -
1965 - - - -
1963 34 93 87 52 152 
u.;;.B.L./B.L."'.U 1964 97 '/9 12 67 174 
::.~65 6"i 52 7~ 146 157 
19G3 1.079 843 970 850 857 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19Gif 4:;8 1?4 131 502 591 1965 5 i 3..:. 78 175 235 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 B4e 558 602 417 619 
/.J.-;:G~!'t~INS 1964 1.4:6 1.819 98C· 2.514 2.561 
1965 ;;10 53Ô 863 1 .232 322 
1963 - - - - -
BRES IL 1964 
- - 15 - -
1965 
-
L.CS 5. 55 -
1963 - - - - -URUGU.O,Y 1964 co 41 40 258 88 
1955 <:46 ~ S' 3;:3 435 159 
1963 - - - - -
I.dL;:.ND:S 1964 126 2C6 152 162 82 
1965 1';7 ;; 1..:.'7 251 270 362 
1963 7 4:!. 18 21 45 AU ê;LS P., YS 1964 81 58 27 2Î~ 93 l965 ,?_7C ~~6 :._;;: 253 
--1963 855 599 620 438 564 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1.71:; 2.1.~4 l.2l'f 2.969 2.824 1965 1.1~6 1.585 1.728 2.253 1.096 
1963 1.934 l.lf42 1.590 1.288 1.531 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2.151 2.318 1.345 3.471 3.415 
1~65 1.187 ... 6'17 1 .8c6 2.428 1.331 
Import.'>Zioni mensili ( t) 
Carne bovins, fresca, refrieera-
ta e congelate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
55 Fi 663 3';3 
217 24 115 
- - -
- - -
164 325 239 
374 412 Y'5 
722 988 582 
591 436 420 
316 831 639 
1.678 1.432 1.094 




188 134 256 
- - -
166 320 233 
-
11 7 
99 51 150 
4oc 882 790 
2.131 2.283 1.985 
1.122 1.870 1.372 
2.722 2.719 2.-+05 
91. 
Maandelijkse invoer (t) 
Run~vlees vers, gekoeld of 
bevrorPn 





19':/ 286 4E5 4}4 
99 :!.8 5 21 
- - - -
- - - -
165 77 5c 3C 
179 59 ~9 1:!.3 
364 363 545 468 
278 77 34 155 
573 1.227 923 772 
1.532 1.741 1.277 74'; 
106 10 
- -
921 166 24 122 
- - 63 113 
522 241 76 268 
- - - -
396 415 222 412 
1 4o 34 33 
167 75 99 44 
680 1.277 1.020 918 
3.538 2.638 1:698 1.590 
1.044 1.640 1.565 1.386 





Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état 
frais 
aua : da : uit : 














tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot • EX'rRA-CEE/EWCÏ/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAAL 1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 














8.017 7.682 .5.746 
12.142 11.668 11.62.5 
- - -
8.017 7.682 ,5.746 
12.142 11.668 11.62.5 
- - -
- - 8 
- - -
- - -
8.017 7.682 ,5.7.54 
12.142 11.668 11.625 
NE DER LAND 
Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, freschi 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
- -
- - - - -





14.411 11.862 12.099 13.111 16.66.5 
17.096 11 .638 
- - -
613 2.72.5 
14.411 11.862 12.099 13.111 16.66.5 
17.096 11 .638 
- - - -
18 





14 • .517 12.4oO 12.099 13.185 16.665 
17.096 11 .638 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 










2.897 9.923 8.818 
20 • .537 24.,588 11.604 
2.897 9.923 8.818 





2.897 9.923 8.818 



















Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aus : da : uit 1 





































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmi1chpulver nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
- - - -
- - -
? 
- 35 - -







- - - -














155 35 36? 376 
- - -
-


























441 55 56? 3?6 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero 















































n er s er 





- - - -
l? - - 20 
- - - -




60 20 91 2?0 
4o 130 - 36 
?? 20 91 290 
3 1 6 -





3 l 10 ? 
- - -
189 
43 131 10 43 





Importations mensuelles {t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
aua : da : uit : 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUT:.lES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monstliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuckert 
I II III IV 
- - - -
-
1}0 127 158 
178 165 465 1.005 
}45 1}4 255 337 
2.117 1.771 522 }85 
-
1,0_32_ 1.195 207 
- - - -
- - - -
- - -
-
8o 372 97 -
148 ~92 170 112 
225 527 255 1.335 
425 506 }52 337 
2.265 2.19} 819 655 
403 1.729 1.915 2.547 
246 518 4.390 4.278 
4.163 5.}78 4.887 10.572 
5.390 4.644 9.099 5.072 
1.560 1.302 724 141 




1.090 1.538 151 
- - - -
- 55 555 50 
32 27 51 597 
121 235 251 94 
110 542' 739 85 
1.8}8 2.937 6.70} 5.167 
4.284 5.613 5.1}8 10,666 
5.509 .5.241 10.393 5.207 
2.263 3.443 7.055 .5.504 
6.549 7.806 5-95~ 11.321 


































Importazioni mensili {t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido senza zucchero 
VI VII VIII 
- - -
459 767 279 
1.604 4.050 2.764 
797 1.600 204 
- - -
- - -
48 24 40 
}2 11 
-
1.652 4.074 2.804 
1.288 2.}78 483 
1.171 1.898 }.642 
1}.}68 22.520 7.898 






193 1.176 1.598 
188 50 7 
1.}75 3.399 5.255 
13.556 22.865 7.90.5 
3.027 7.473 8.0.59 
14.844 25.24} 8.38e 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - - -}22 }40 170 89 
1.062 1.115 4.426 2.861 
14 90 628 156 
- - - -
37 - - -
- -
214 105 
75 149 2.41} 170 
1.062 1.115 4.640 2.966 
448 579 },211 415 
1.957 3.255 5.582 3.665 
6.860 6.087 14.360 8.450 
19 21 22 56 
-
1} 52 5 
150 51 50 -
212 165 121 255 
- 3 302 -521 68 143 
-
2.1Z6 3.350 5.956 3.721 
7.145 6.333 14.676 8.710 
3.188 4.445 10 • .596 6.687 
7.593 6.912 17.887 9.125 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Lait et crème~de lait 1 conservés Milch und Rahm, anders haltbar ge-
autrement, non sucrés macht1 nicht gezuckert 
de 1 au a : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - -
-
1965 
- - - -
-
1963 
- - - - -
FRANCE 1964 - - - - -
1965 
- - - -
-
1963 







1963 - - 1 -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 - - - 2 -
1965 
-
3 - - -
19~3 - - 1 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 2 -1965 - 3 
-
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 3 - 5 - -196 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG - - - 3 -1965 12 










Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conservati 
senza zucchero 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -





- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
5 5 2 -
3 4 10 
5 5 2 
3 4 10 
95. 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
zonder suiker 





























I • I 
Importations m~nsuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
sucrés 
au a : da : uit : 
N T R A- CEE/EWG/EEG 
196-' 









U.~.B.L./B.L E.U 1964 
1965 
196-' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





AUT_~S PAYS 1964 
1965 
196-' 
EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 tot. 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
N E D E R L A N D 
Monatlichc Einfuhren (t) 
Milch und Hahm, haltbar gemacht, 
gezuckert 
I II !II IV 
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 34 
- - -
-
- - - -
- - -
34 
11 11 n 
-






- - - -
- - -
-
11 11 11 2 
- - - -
- - - -
ll ll 11 2 































Importazioni mensile (t) 
Latte e crema di latte, 


















































Ma~ndelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde me~ en room 
cet sui!ccr 


























N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Beurre Butt r e Burro Bot er 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1963 




B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - -




1963 4ol - - - 6 - - - - - 490 152 
FRANCE 1964 98 
- - - - - -





- - - - - - - -
- - - -
TALIA 1964 





1963 - - - - - - - - - - 25 36 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 25 
- - - - -
16 







- - - - -
515 188 




II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - 329 923 374 
u.s.A. 1964 882 1.612 279 28 
-
3 6 5 10 5 
-
10 










- 5 - - - -· - - 3 - 925 374 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEG 1964 884 1.615 436 29 36 19 532 20 13 17 5 51 1965 5 5 45 
- -
1963 4o1 5 - - 6 - - - 3 329 1.440 562 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.007 1.615 436 iZ 36 19 548 20 13 17 5 51 1965 5 5 165 
-
98. 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Froma$te et caillebotte Kase und (tuark Formaggi e latticini Ka as en wrangel 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 9 16 22 18 21 19 13 14 12 16 15 11 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 11 19 18 21 19 28 47 28 20 52 37 24 
1965 19 26 27 40 25 
1963 8 6 12 - - - - - 219 12 14 93 
FRANCE 1964 14 9 14 14 10 34 16 93 31 49 88 74 
1965 95 83 203 251 90 
1963 
- - - - - - - - -
!1 8 4 
ITALIA 1964 
- - -
- - 9 l 11 l 3 4 9 
1965 - - - - 7 
1963 52 28 38 29 146 82 44 62 81 125 113 113 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 126 67 105 127 465 297 336 4o9 597 444 372 364 
1965 346 301 349 234 219 
1963 69 50 72 47 167 101 57 76 312 157 150 221 
tot. ,INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 151 95 137 162 494 368 400 541 649 548 501 471 
1965 460 410 579 525 334 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 67 78 323 17 45 
- - -






- - - -
- - - -
1965 - - - - -
1963 - - - - - - - - - 122 Bo 115 
GR. BRETAGNE 1964 
- -
51 - - - - - - - - 1 
1965 
- - - - -
1963 10 20 5 20 39 17 14 10 21 23 40 12 
SUISSE 1964 7 33 9 16 8 19 18 25 25 42 36 16 
1965 8 2 19 83 35 
1963 13 34 37 21 25 162 30 108 17 32 21 21 
AUTRES PAYS 1964 105 61 34 95 92 14 86 75 90 56 13 24 
1965 127 26 38 34 101 
1963 90 132 365 .5lf 109 179 44 1H! 311 177 291 3~~ 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 112 329 94 294 100 :n 104 lOO 115 98 49 1965 135 28 38 117 136 
1963 159 182 437 105 276 280 101 194 350 334 441 587 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 263 424 231 456 594 4ol 504 641 764 646 550 512 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
a us : da : uit : 






E X T R A - C~/EWG/EEG 




































TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 















































































1 .043 1.452 
- 25 
. 35 1.122 
1 .291 2 1Q6 
Importazioni mensili (t) 
Riso gre ggio 






















- 30 1 
?.:1. 
- -































Maandelijkse invoer (t) 
























































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiquée, m3me 
polis ou glacés 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





THAl LANDE 1964 
1965 
1963 
CHINE CONT. 1964 
1965 
1963 
VIETNAM SUD 1964 
1965 
1963 
AUT:<CS PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhre~ (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III IV 
- - - -
- - - -











- 79 - -
21 5 - 27 
47 44 62 35 
5 109 96 7 
21 5 149 290 
418 44 62 35 
5 188 96 7 
218 205 2.3}3 1.584 
2.713 551 2.204 2.162 
234 280 1 418 
- 1.947 4.988 4.846 
- 2.370 3.342 4.890 
- -
100 105 










- - - -
612 600 655 663 




830 2.752 7-976 8.432 
3.055 3.603 6.213 7.999 
235 280 151 705 
851 2.757 8.125 8.722 
3.473 3.647 6.275 8.034 






































Importazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati, anche 
brillati o lucidati 













1.357 291 2.437 
3.763 289 1.059 
2.453 378 125 










140 247 470 
251 453 55 
4.743 2.166 3.622 
18.189 2.762 1.612 
4.?68 2.181 3.622 
18.192 3.408 1.612 
Y.aandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
25 
- - - -
- - - -













4o7 716 1.102 1.270 
942 17 22 88 
50 - - 200 
549 









- - - -
2.618 55 184 1 
43 1 35 -
3.075 1.580 1.286 1.471 
1.534 425 57 91 
3.422 1.876 1.552 1.999 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruch reis 












45 207 149 
- 65 50 
- -
5 
119 262 149 











- 50 424 858 








281 4o3 826 
1.682 335 1 
374 - 252 
429 981 1.832 
2.743 840 1.126 
500 2.153 366 
548 1.243 1.981 
2.743 905 1.479 








































Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 





- - -99 - 198 
49 71 49 
41 1.762 120 
99 121 49 






836 203 213 
297 - -
- -- -499 200 224 




1.395 304 425 
1.103 200 224 
1.494 425 474 























































































EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, FRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
N E D E R L A N D 
103. 
Exportations mensuelles (liombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
vers : nach :· verso : na cH 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AurilES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
87 19 171 
- 43 77 
-
100 418 
3.548 2.835 .6.128 
873 1.360 1.178 
201 368 551 
2.922 4.378 8.341 
1.139 1.381 1.613 
1.420 3.045 10.539 
- - -
- 3 2 
512 411 
-
6.557 7.232 14.640 
2.012 2.787 2.870 











174 160 92 
139 858 474 
565 344 872 
174 160 292 
439 858 474 
565 344 872 
6.7;1 7-392 14.932 
2.451 3.645 3.344 



































Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle,torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
v VI VII 
197 86 ll6 
llO 5 5 
529 
ll3 53 llO 
612 658 1.125 
262 
3-451 79 267 






3-790 221 493 













130 ll6 24 
89 
222 36 -
130 ll6 24 
89 
4.012 257 49.3 
1.999 1.689 1 1.393 4.571 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren,jonge stieren,jonge 
ossen,vaarzen (slachtdieren) 
VIII IX x XI 
71 222 330 3?~ 
9 31 27 86 
418 1.181 1.542 1.215 
1.253 1.083 632 316 
703 4.268 5.ll7 4.045 




483 301 466 
1.192 5-671 7.045 5.617 
1.567 3-799 4.489 4.441 
- -
961 425 
- - - -
- - - -




- - - -
42 331 2t15 l.2bb 
52 348 177 605 
42 331 1.456 1.691 
52 348 177 1.030 
1.2)4 b.002 ll.501 '1.)00 
























Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
N E D E R L A N D 
Nonatliche Ausfuhren (Stuck) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
72 154 34.5 542 
175 330 351 314 
2C1 3-' •0 ;re 432 
- - 54 7 
51 16 7l 80 
- -
56 32 
102 280 306 94 
694 650 633 392 




2 5 ll 
5 ii - 54 
190 434 710 643 
920 998 1.060 797 
478 743 1.032 953 
-












27 - - -
7l - 17 -
- - - -
118 36 34 20 
74 180 162 200 
21 168 17 10 
181 281 424 385 
386 300 225 246 
--..~2 394 70 52 
371 715 1.134 1.028 
1.306 1.298 1.285 1.043 
'500 
'1.137 1.1C2 1 .005 
Esportazioni mensili (Numero) 
Duoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
779 543 415 297 
285 46 46 13 
600 
16 15 - 8 
33 50 7 3 
11 
23 - - 7 
35 14 9 79 
155 
32 3 - -
44 1 - -
18 
850 561 415 312 
397 111 62 95 
784 
107 - - !l!l 
- - - -
-









20 37 40 -
24 14 3 ll 
73 
210 37 40 88 
70 14 21 11 
111 
1.060 59!f lf55 '+00 
467 125 83 106 
895 
Maande1ijkse uitvoer(Stuks) 
Ossen en koeien (slachtùieren) 
104. 
IX x XI XII 
448 447 .)30 220 
11 26 14 '75 
102 53 55 94 
44 29 )l 21 
190 191 234 563 




l 12 11 
740 693 681 877 
218 168 313 467 
~011 256 42 -50 - -
- 81 140 49 
- -
71 30 
169 35 - 68 
42 
- - 30 
11 86 153 -
- 29 20 16 
581 458 335 117 
42 79 91 76 
1.321 l.l(~ 1.01b 99'+ 
260 247 404 543 
105. 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : n.:..F.'r : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















N E D E R L A N D 
Nonatliche Ausfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I I! III 
24 1 12 
32 23 5 
- - -
- - -
8 4 1 
10 12 5 
46 125 123 
66 46 54 
27 100 50 





75 127 138 
106 74 69 
37 ~18 61 
9 1 .51 
20 5 6 
16 4 41 
tl4 128 169 
126 79 75 























Esportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
v VI VII VIII 
20 b - 8 
7 2 8 1 
7 
- 12 6 -
7 23 10 4 
1 





2 4 - -
4 3 2 2 
13 
173 85 6 47 





22 42 50 57 
43 
2l~ 89 b b4 
56 70 72 90 
94 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- 37 20 7 
5 3 8 5 
3 4 6 7 
2 11 9 4 
67 187 144 145 
90 60 83 50 
1 6 3 1 
- 2 - 1 
71 234 173 160 
97 76 lOO 60 
7 'Hl 6 33 
13 5 24 28 
78 2~2 179 Iér llO 81 124 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraiche, ré-
frigérée, congelée 
vers: nach: verso: naara 


















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch,gekühlt,gefroren 
I II III 
432 368 637 
229 242 458 
145 151 201 
368 280 337 
1.106 2.594 1.890 
1.086 ~. 113 1.148 
513 869 1.573 
1.712 1.190 2.513 
1.611 2.274 3.103 
139 122 162 
48 71 74 
91 97 127 
1.452 1.639 2.709 
3.095 4.097 4.935 
2.933 3.635 4.579 
226 238 337 
216 185 238 
175 196 232 
187 79 1U4 
299 119 116 
282 121 121 








283 6ol 410 
6o 27 14 
18 15 9 
1.111 1.927 2.124 
575 331 368 
475 332 484 
2.563 3.566 4.833 
3.670 4.428 5.303 
3.408 3.967 5.053 
N E D E R L A N D 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
IV v VI VII 
457 55~ 502 587 
323 148 300 207 
504 190 
373 1.042 1.484 2.030 
1.962 2.139 2.229 2.686 
1 .284 1 .010 
2.071 3.508 3.405 3.919 
3.101 3.362 3.505 3.663 
3.420 3.593 
161 162 197 179 
85 128 113 109 
192 279 
3.062 5.268 5-588 6.715 
5.471 5-777 6.147 6.665 
5.400 5.072 
418 315 283 270 
243 234 223 265 
212 214 
41 41 32 104 
192 134 151 152 
137 128 
407 93 - -
- - - -
- -
263 265 224 10 
- - - -
- -
82 37 57 38 
28 912 171 22 
20 23 
1.211 751 596 42a 
463 1.280 545 439 
369 365 
4.273 6.019 6.184 7.137 
5-934 7.057 6.692 7.104 
5.769 5.437 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees, vers gekoeld 
of bevroren 
VIII IX x 
i~; ~5~ 338 191 229 
2.223 l.tl71 1.081 
2.375 2.698 2.140 
3.631 3.131 3.662 
4.437 4.539 3-259 
240 169 127 
166 130 121 
6.678 5.625 5.208 
7.143 7.558 5.749 
251 261 258 
211 256 248 
278 6 460 





21 311 31'! 
13 12 40 
550 578 756 
356 503 557 
7.228 b.203 5.9b~ 





























Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
veral nacli: verso: naar: 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 















aUTRZS PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
1 I! III 
44.854 41.246 45.052 
41.353 37.138 36.847 
39.627 36.411 42.274 
12.079 12.322 12.545 
11.268 11.108 9.897 




548 837 770 
4.599 14.784 13.473 
621 587 824 
57.481 54.389 5R.367 
57.220 63.030 60.217 















132 40 396 
-
249 591 





- 743 282 
1.158 557 1.252 
1.387 922 967 
1.967 761 603 
1.422 1.432 2.008 
1.595 1.171 1.830 
2.255 1.722 1.611 
58.903 55.821 60.375 
58.815 b4.201 62.047 
53.433 48.216 53.978 
Esportazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte fresche 
IV v VI VII 
46.808 50.276 44.112 47.115 
39.654 40.381 34.705 41.431 
39.161 38.258 
11.534 13.744 11.858 10.780 
10.795 11.418 8.670 9.567 
9·777 10.912 




691 1.029 759 826 
13.407 1.084 1.018 1.750 
734 816' 
~~.03~ 1 65.049 56.729 1 58.721 63.856 52.883 44.393 53.788 
49.672 49.986 
- - - -
- - - -
-
-







180 8o 265 144 
- -
204 200 167 489 
236 233 226 232 
196 208 
164 332 214 466 
- - - 355 
- -
1.689 901 436 431 
950 1.679 1.473 1.427 
835 448 
2.420 1.912 1.452 1.749 
1.606 1.992 2.102 2.~98 
1 .250 802 
61.453 66.961 58.181 60.470 
65.462 54.8e& 46.495 55.986 50.922 50.7 
1 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
VIII IX x 
39.307 34.330 4o.l86 
39.803 41.049 43.273 
11.759 10.291 11.435 
9.410 9.004 23.694 
- - -
- 806 -
776 962 757 
1.279 908 699 
51.842 45.583 52.378 





131 47 167 
320 160 4 
- 514 62 
215 87 182 
334 246 ?48 




525 1.182 1.749 
1.061 819 737 
1.565 1.483 2.093 
1.747 1.626 1.480 
53.407 47.066 54.471 






























Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers: nach: verso: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 







tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 








































N E D E R L A N D 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver,nicht g~zuckert 
I Ir III 
219 79 62 
23 51 71 








49 5 1 
8 38 301 
140 139 913 
365 84 63 
31 89 372 
240 239 1.289 
277 47 99 
68 381 99 
3111 395 152 
231 203 55 
143 145 107 
224 Z54 238 
1.091 637 208 
453 238 821 
21.!3 646 569 
216 229 17 
236 140 36 
18; 332 34 
282 120 ll6 
63 77 77 
11; 45 1•3 
1.694 1.808 1.346 
1.760 1.46o 1.000 
2.486 2.519 ~ .746 
3-791 3.044 1.841 
2.723 2.441 2.140 
3-551 4 .1<;>1 2.782 
4.156 3.128 1.904 
2.754 2.530 2.512 









































Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
v VI VII 
78 llO 145 
- 30 64 
-
- - 5 





ll 8 8 
7 16 2 
6 
89 11:8 158 
26 59 67 
8 
200 268 2flf 
460 304 254 
325 
191 173 108 
172 232 246 
192 
956 520 888 
769 459 575 
243 
74 lOO 105 
61 163 ll2 
-
36 76 180 
21 40 78 
34 
960 1.344 1.146 
846 1.147 1.168 
737 
2.417 2.481 2.641 
2.329 2.345 2.433 
1 .531 
2.506 2.599 2.799 
2.355 2.404 2.500 
1.539 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in 
vaste vorm,zonder suiker 
VIII IX x 
138 196 ll7 
76 154 229 
16 64 34 




3 7 4 
10 5 64 
157 267 155 
89 191 850 
194 358 160 
362 593 ll9 
145 279 160 
289 202 ll7 
520 370 593 
532 376 192 
125 165 142 
160 86 171 
74 141 88 
75 30 108 
1.459 981 1.004 
1.010 1.246 1.436 
2.517 2.294 2.147 
2.428 2.533 2.143 
2.674 2.561 2.302 































Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
vers: nachl verso: naar: 














































N E D E R L A N D 1 
Monatliche Ausfubren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rabm fest nicht gezuckert 1 
' 
~ II III 
144 170 166 
207 298 374 








15 15 17 
-
11 10 
1.967 4.645 6.317 
239 225 223 
207 309 384 
2.497 5-503 6.917 
965 628 433 













337 135 224 
312 600 327 
1.308 950 1.15? 
1.302 763 677 
925 816 811 
1.308 1.060 1.508 
1.541 988 900 
1.132 1.125 1.195 
3.805 6.563 8.425 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte, 
allo stato solide senza zucchero 
IV v VI VII 
480 592 477 436 











1 31 85 92 
16 1,5. - 45 
1.959 6.918 
481 623 5b2 528 
528 329 265 232 
2.940 7-536 
266 ffi 265 185 
462 372 755 380 
82 370 
355 36 114 
22 255 33 247 
28 18 
20 - 20 -
- - - -
- -
275 157 356 264 
393 507 540 197 
694 569 
561 653 677 563 
877 1.134 1.328 824 
8o4 957 
1.042 1.276 1.239 1.091 
1.405 1.463 1. 593 1.056 
3.744 8.493 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 1 
VIII IX x XI 
375 343 280 335 
91 93 61 280 
- - - -
- -
290 63 
100 - - 10 
- 87 40 20 
46 5 31 1 
12 76 - 1.549 
521 31iEf 311 336 
103 256 391 1.912 
360 o61 6111 1116 
345 380 260 174 
11b 267 197 -
-
61 265 -
- - - -
- - - -
367 329 468 281 
637 436 377 474 
1113 1.257 1.2113 ~~~ 723 877 902 
1.334 1.605 1.594 803 






















Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers: nachl verso: naar: 


























































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuh,·en ( t) 
~lilch und Rahm, anders 
haltbar gemacht,nicht gezuckert 
I II III 
108 135 115 
117 140 95 
656 776 1.273 
- - -
- - -
143 18 130 
- - -
- - -
130 15 75 
140 114 225 
228 219 197 
160 150 138 
248 249 340 
344 359 292 
1.089 959 i .616 
435 453 419 
425 394 403 
170 249 '193 
260 621 417 
914 309 760 
1.2C5 1.136 1.34é. 
844 1.128 1.047 
1.112 941 1.404 
1.109 829 829 
351 138 152 
245 108 118 
- 58 1 î8 
411 
- -
- 3.395 6 
- 97 176 
540 566 595 
634 580 520 
655 501 C37 
7.837 7.519 7.080 
8.229 4.588 5.726 
7.712 6.085 9.797 
10.678 10.425 9.710 
11.559 10.315 8.937 
10.851 8.955 13.142 
10.926 10.674 10.050 
11.903 12.071 9.229 












































Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati senza zucchero 
v VI VII 
123 144 152 
114 169 217 
1.005 
144 83 85 
54 74 75 
52 




283 178 220 
293 157 220 
262 
577 535 629 
461 547 581 
1.344 
476 394 349 
449 514 397 
229 
823 633 470 
1.099 299 677 
649 
766 862 1.007 
1.170 913 1.337 
1 .268 
436 594 671 
573 1.436 829 
549 
5.636 2.189 108 
7.888 107 4.997 
-
1.033 945 811 
930 1!145 858 
491 
5·393 8.133 6.520 
6.948 10.843 6.060 
5.606 
14.563 13.750 9.936 
19.057 15.257 15.155 
8.792 
15.140 14.285 10.565 































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk 
en room zonder suiker 
IX x XI 
157 230 93 
124 174 1ù3 
61 57 9 
39 4.160 126 
407 71 14 
208 83 29 
238 164 169 
255 305 155 
853 522 285 
626 4.722 413 
397 486 330 
353 369 379 
936 660 ll63 
650 865 779 
994 819 1.017 
979 1.246 1.326 
1.604 1.137 331 
608 927 495 
3.763 1.623 7.218 
155 4.237 4.482 
736 879 700 
945 870 21<; 
6.623 6.660 4.606 
8.255 7.226 5·39 
15.053 12.264 15. 06~ 
11.945 15.740 13 .. 069 
15.906 12.786 15.350 
































Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés sucri:s 
' 
vers: nach: verso: naar: 






















































N E D E R L A N D 
~lonatliche Ausfuhren ( t) 
Milch und Rahm haltbar ge-
macht gezuckert 
I II III 
25 -
-




18 351 65 






148 13Q 197 
125 144 116 
32 35 40 
191 490 262 
165 144 322 
310 35 51 
1.005 830 1.180 
1.024 834 955 
484 463 53C 
- - -
1.048 476 954 
4?? 1.6~0 î.144 
3.586 1.991 3.829 
2.689 1.946 2.422 
3.115 3.048 2.727 
2.602 2.293 3.220 
2.804 1.662 1.719 
2.C37 1.759 2.321 
1.892 895 589 
1.206 654 625 
605 447 702 
6.603 4.803 ?.160 
5.952 6.153 ?.654 
4,'15<. 5.923 6.131 
15.688 10.812 15.97~ 
14.723 11.725 14.329 
10.870 15.2.:Jo 13.5::>5 
15.879 11.302 16.240 
14.888 11.869 14.651 









































~sportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati con zucchero 
' 
v VI VII 
118 40 48 
40 51 47 
-
103 80 104 
146 103 84 
-
104 30 23 
- - -
59 
118 147 83 
149 llO 104 
54 
443 297 258 
335 264 235 
113 
1.102 685 587 
1.317 1.015 474 
435 
- 934 2.344 
l. 770 304 1.998 
1 .858 
4.691 4.622 4.114 
3.810 4.664 4.875 
2.543 
2.643 3.075 2.959 
2.230 2.747 2.730 
1 o379 
554 336 333 
516 148 1.305 
64 
5.803 8.031 8.263 
5.421 5.778 6.755 
4.750 
14.793 17.683 18.600 
15.064 14.656 18.137 
11 .029 
15.236 17.980 18.858 
15.399 14.920 18.372 
11 .142 
MaandeliJkse u~tvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
VIII IX x XI 
64 51 75 55 
37 38 74 ll 
63 ll 36 12 
80 49 3.887 185 
267 150 68 27 
102 8 57 13 
170 163 189 148 
136 289 274 56 
564 375 368 242 
355 384 4.292 265 
803 1.552 1.254 663 
449 414 468 462 
943 1.019 535 648 
1.664 381 - 858 
3.489 4.410 5.228 2.664 
3.657 5.192 2.567 2.003 
2.045 2.012 2.600 2.671 
1.926 2.454 2.864 1.669 
460 201 519 346 
819 1.019 879 1.164 
6.387 6.384 6.723 5.304 
6.306 6.244 5.851 5.436 
14.127 15.578 16.859 12.296 
14.821 15.704 12.629 11.592 
14.691 15.953 17.227 12.538 




























Exportations mensuelles (t) 
~urre 
vers: nach: verso: naar: 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196} 1964 1965 





ZONE SOV. ALL. 1964 
1965 
196} 
AUT:<ES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I Ir III 
1.201 665 564 
458 265 115 
47 55 9} 
- -
56 
68 4 15 
}4 15 37 
594 1.782 }68 
- - -197 277 256 
62 246 86 
9 7 9 
10 11 17 
1.857 2.69} 1.074 
5}5 276 1}9 
288 }58 40} 
1.}19 1.346 1.365 
898 867 927 




1.617 1.345 733 
38 27 22 
174 133 197 
2.9}6 2.691 2.098 
9}6 894 949 
1.685 1.181 1.674 
4.793 5.}84 }.172 
1.471 1.170 1.088 
1.973 1.539 2.077 































Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
274 }92 106 
} }8 18 
81 
46 2}2 28 
9 10 1 
24 




39 171 1}9 
9 11 18 
20 
506 1.496 292 
21 59 2}2 
697 
1.936 1.897 937 






1.739 7.168 1.000 
50 55 198 
678 




4.181 10.561 2.229 
1.}81 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
4 2}4 89} 
58 76 114 
1 14 15 
106 242 75 
-
1 1 
872 194 159 
6 6 7 
290 1.921 188 
11 255 916 
1.}26 2.4}} 5}6 
989 1.025 931 




47 27 25 
86 1.148 209 
1.0}6 1.052 956 
1.648 2.517 1.lt52 
1.047 1.}07 1.872 
























Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers: naéh: verso: naar: 























































Honatliche Ausfuhren ( t) 
Kase und Quark 
I II III 
8.960 7-226 10.144 
7.895 6.930 6.274 
3-597 3.85~ 3.71' 
659 908 842 
141 122 481 
454 552 361 
237 191 192 
124 133 88 
346 214 131 
3.028 2.883 2.980 
3.484 3.006 2.764 
Î .663 1.409 1.466 
12.881 11.208 14.158 
11.G'+'+ 10.191 9.607 
6.060 6.030 5.677 
167 415 471 
412 471 229 
163 166 285 
1.008 1.112 1.660 
1.718 1.455 1.515 
763 723 854 
187 239 51 
190 208 208 
- - -
111 189 92 
356 462 336 
241 112 63 
55 145 396 
93 260 293 
-
41 11~ 
3.717 3.182 3-311 
5.206 2.401 1.568 
1.434 1.401 1,901 
5.245 5.282 5.981 
7-975 5-257 4.149 
2.601 2.443 3.218 
18.126 16.490 20.139 
19.619 15.448 13.756 









































Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
8.176 7-767 11.326 
9.600 9.052 7.244 
4.120 
83 81 681 
622 478 97 
555 
265 424 410 
294 360 70 
175 
3.686 2.790 2.926 
3.435 2.750 3.286 
1.4?2 
12.210 11.062 15.343 
13.961 12.640 10.697 
6.342 
599 634 162 
422 440 118 
237 
2.218 2.175 3.135 
1.574 1.383 1.661 
797 
224 70 138 
72 84 94 
-
122 168 208 
199 414 335 
58 
114 119 157 
91 146 78 
42 
2-336 3.170 3. 201 
2.355 l. 767 2.178 
1 .261 
5.613 6.336 7.001 
4.713 4.234 4.464 
2.395 
17.823 17.398 22.344 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI 
11.397 10.655 9-3~8 6.910 7.842 3-57 
129 1.421 672 
1.194 814 998 
544 715 3~~ 79 263 21 
3.604 3.174 3.40' 
3.176 3-599 1.92< 
15.674 15.96~ 13.79 
11.359 12.518 6.71C 
322 38 541 
309 375 264 
1.465 1.515 1.452 
2.'/49 2.882 1.170 
165 142 136 
8 - -? 
l9L 273 186 
13\1 139 102 
212 587 61 
141 637 710 
4.013 4.990 5-839 
3.497 4.65'i 2.25 
6.368 7.890 8.76 
6.843 8.688 4.506 




























Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers: nach: verso: naart 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
AUTRES PAIS 1964 
1965 
1963 
1964 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~: 
Honatliche Auafuhren ( t) 
Reis in der StrohhUlse 








































N E D E R L A N D 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 




- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
-
5 2 5 
- - - -
- -
- 5 2 5 
- - - -
- -
2 







- - - -
1 
-
2 5 2 6 

















Maandelijkae uitvoer (t) 
Rijst in de dop 








































Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains, décortiqués 
même polis ou glacés 
versa nach: verso: naar: 


















































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I ! II III 
;!43 291 27 
341 391 303 












244 293 279 
341 392 310 
238 233 279 
138 85 136 
- 83 86 
-
205 91 
24<l 157 244 
286 248 278 
302 364 465 




197 170 95 
198 198 11 
268 334 384 
4o8 528 452 
335 442 685 
918 644 877 
891 1.029 911 
835 1.209 1.252 
1.162 937 1.156 
1.23~ 1.421 1.221 






































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 
208 186 211 








1 1 2 
3 1 5 
2. 
209 187 113 
232 300 306 
222 
66 90 116 
39 71 92 
213 
260 153 273 








85 95 10 
-
424 664 478 
566 405 3'?6 
313 
1.091 907 1.152 
953 94<l 758 
895 
1.300 1.094 1.2~? 
1.185 1.240 1.064 
1 .117 
Naandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
VIII IX x XI 
26 308 27 42 
126 396 371 326 
- - - -
- - -
-




1 1 1 
2 2 
- -
261 309 274 424 
128 398 371 326 
132 136 414 567 
126 245 370 557 
171 287 226 367 
300 343o 402 278 
- 133 218 218 
- - - -
- - - -
67 95 27 85 
311 462 415 42 
415 355 74o 838 
614 1.018 1.273 1.57 
908 1.038 1.168 1.75É 
1l75 1.327 1.547 1.92? 


























Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers: nach: verso: naar: 






































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 



























5 5 5 
128 4 15 
13'1 165 
-5 .5 5 
151 89 144 





























Esportazioni meneili (t) 
Riso spezzato 
v VI VII 












99 288 20 
74 - -
65 





2 43 66 
12 20 3 
1 
131 313 68 
136 20 3 
1 
230 601 88 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 








99 50 188 
50 
- -
22 129 154 
16 
- -
68 34 31 
4 
- -





























IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
IMPORTAZIONI MENS !LI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
118, 
de 1 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
.. énl•s"" (destinés à l'abattag:e) 
aue : da : uit 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 














































Monatliche Einfuhren (StUck) 
KXlber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 




















1 102 9 
16 
- - -

























Importazioni mensili (Nuoero) 
Vitelli e vitelle, torelli, 
giovenchi a giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -











157 158 164 167 
- - -44 47 12 
- - -
57 9 52 27 
- - -
57 53 99 39 
24 20 - 1 
214 211 263 206 
IX 
Maandelijkse invoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarsen (slachtdieren) 
x XI XII 





290 187 - 27 










839 499 389 235 
- - - -
17 4 2 3 
- - - -
52 35 33 10 





908 538 424 248 
Importations ~ensuelles (Nombre) 




aua : da : uit : 














































Monatliche Einfuhren (StUck) 
Ochsen und KUhe 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -}55 514 156 2}} 
.. 
- - - -
- - - -
.. 











- - - -
1.647 
}08 }00 202 400 
472 48 79 396 
-
- - - -
3.428 2.648 2.489 5.9}9 
4.}84 
2 50 52 }0 
104 298 529 7}3 
54 
}18 }50 254 450 
4,004 2.994 }.097 7.068 
6.085 
372 350 264 450 
























Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 















281 186 123 
20 
- -






8.982 5.}95 4.750 
65 
- -
167 99 59 
187 300 225 
10.621 8.817 7.087 
199 }00 227 
























v.~andelijkse invoer (Stuks) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 















260 86 93 
-
1 283 




5 888 987 
2.4}8 2.823 }.099 
51 90 129 
}0 - 348 
56 979 1,}97~ }.8}8 3.414 4.47 
56 1,179 1.399 





Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
au a : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 




Monatliche Einfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
- - - -21 22 
- -
-
- - - -















21 22 2 
-
-
- - - -6 27 72 393 
-
















































Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 













125 134 71 
- - -
- - -





7 10 5 
13 
- -
150 173 110 
13 
- -























Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (slachtdieren) 



























- - -12 1 
-
- - -
56 26 22 
- - -





Importations Mensuelles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfri-
gérée congelée 
' 
aua : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
U,E.B.L./B.L,E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt gefroren 
' 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-




109 114 151 147 




- - - -
86 
109 114 151 147 
45 100 71 215 
86 
1.332 1.683 983 769 












57 46 33 67 
307 378 156 290 
151 
1,389 1,729 1,016 836 
2.745 2.208 1.671 2.100 
1.320 
1.498 1.843 1.167 983 
2.790 2.308 1.742 2.315 
1.406 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
189 164 162 194 
98 326 - -
- - - -
- -
178 189 
189 164 162 194 
98 326 178 189 
1.616 1.003 941 1.752 




- - - -
-
.280 60 58 
117 239 141 164 
160 95 84 312 
344 559 366 732 
1.776 1.544 1.085 2.122 
1.625 2.110 1.345 1.794 
1.965 1.708 1.247 2.316 
1.723 2.436 1.523 1.983 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 







195 132 70 
-
-
- - -140 200 60 
195 132 70 
140 200 60 
1.503 1.772 1.952 






155 226 256 
549 148 13 
1,703 2.023 2i208 
1,405 1.558 86 
1.898 2.155 2.278 




























Importations mensue~les (Hl) 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
aua : da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -10.163 17.753 19.915 14.994 
- - - -
- - - -
.. 
634 630 767 770 
4.626 14.856 15.777 10.660 
554 
634 630 767 770 
14.789 32.609 35.692 25.654 
648 
70 86 111 103 
58 81 103 108 
-
704 716 878 873 
14.84e 64 















Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, 
freschi 







420 1.351 972 
966 898 906 
420 1.351 972 
966 898 906 
i 
140 130 133 
121 123 100 
560 1.481 1.105 








Maandelijkse invoer (Hl) 









706 763 519 
776 689 506 
706 763 519 
776 689 506 
102 114 47 
94 74 81 
BoB 877 566 
















Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
sucré 
de : aua : da : uit 1 





































Monatliche Einfuhren (t) 
Vo1lmi1chpu1ver, nicht 
gezuckert 











36 3 15 
94 149 9 
124 
155 63 265 
23g 149 104 13 
- - -






123 70 60 
-
155 63 265 
























Importazioni mensili (t) 
Latte intero,in po1vere senza 
zucchero 




- -200 137 37 
- - - -
- - - -
65 9 68 




65 10 68 A9 
223 161 61 35 
- - - -













67 10 68 50 










~;aandelijkse invoer ( t) 
Volle melk en room in vaste 
vorm zonder suiker . 













123 119 70 
225 501 521 
153 131 70 






75 139 193 
100 
-
75 139 193 
153 231 70 














Importations mensuelles (t) 
turf2t!t1~oÏid;~è~~nd:u~~~~ 
de 1 aua : da : uit : 
I, I N T R A - CEE/:&:WG/EEG 












tot, INTRA-C:a::&:/EWG/:a::&:G 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot, :&:XTRA-C:a::&:/:&:WG/:&::&:G 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGISAMT / TOTAL:&: / TOTAAL 1964 
1Q6<; 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest nicht gezuckert . 












11 25 47 
1 17 10 
1.957 
11 515 532 
1 200 40 
1.957 
385 1,225 508 
- - -
-
3 242 737 
609 409 1.054 
-
- - -
177 153 25 
-
30 3 212 
10 65 121 
10} 
418 1.470 1,457 
796 627 1,200 
10} 
429 1,985 1.989 
























stato solido senza zucche o . r 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
241 224 473 569 
130 1.058 700 60 
- - - -
- - - -




277 321 570 629 
160 1.058 753 93 
- - - -
- - - -
101 257 421 1,379 
1.800 884 372 158 
- - - -
- 3 - 26 
26 4 460 500 
10 44 
- -
127 261 881 1,879 
1,810 931 372 184 
404 582 1.451 2.508 
1.970 1.989 1.125 277 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker . 
x Xl XII 




150 446 273 129 
-
4 - 10 
- - - -
- - --
21 27 12 29 
66 20 1.152 1.447 
171 473 285 158 
66 24 1.152 1.457 
- - - -
- - - -
424 467 718 806 










1 122 } 
425 467 722 830 
47 72 561 79 
596 940 1.007 988 
113 96 1. 713 1.5}6 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servée autrement non sucrés . 
: aus : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 




















~~~4 1 ;o; 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders baltbar 
gemacht nicht gezuckert . 















137 112 217 
198 200 172 
177 
137 112 217 







137 112 217 

















Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, con-
servati senza zucchero . 
v VI VII VIII 











218 144 205 129 
247 127 217 150 
218 144 205 129 
247 127 217 150 
3 2 2 2 
1 8 4 
-
221 146 207 131 
248 135 221 150 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 












150 132 145 
206 243 204 
150 132 145 
206 243 204 
3 4 '+ 
5 5 +-
153 136 149 


















Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés, sucrés 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 






n. Il X T R A - C~J:VIWO/DG 
tot, lllXTRA-CD/lllWO/HG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Milch unQ Rahm, haltbar gemacht 
gezuckert 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
144 183 201 
199 174 147 
7 
144 183 201 






1 1 4 
-
-
145 183 202 















Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati, con zucchero 







164 145 107 193 
154 131 129 165 
164 145 107 193 






168 145 107 194 
156 132 129 165 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room, met 
suiker 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
167 243 162 127 
358 529 13 65 
Hi? 243 162 127 
358 529 13 65 
~ 1 - -1 5 1 
171 244 162 127 
362 530 18 66 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de 1 aue : da : uit 1 I 





















Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196} -1964 
1965 
















tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1<l6<; 
U.E.B.L./B.L.E.U. 















140 51 801 
1 
- -18} 85} 




}5 5 }9 
-
1 
}50 297 1.092 
}28 
1.045 }67 




























Importazioni menaili (t) 
Burro 















60 }62 }0} 
- - -







265 1.095 597 
206 248 1.695 





































































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit 1 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 



































Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensile (t) 
K1!oe und >tUark Formaggi e latticini 
I II III IV v VI VII VIII 
142 109 183 161 158 121 189 133 
180 162 163 188 152 1!t5 97 161 
131 
225 213 197 161 259 154 217 264 
314 359 325 188 266 208 281 275 
415 
5 3 7 202 4 4 2 3 
- 5 5 335 3 4 2 4 
53 
1.553 1.471 1.420 4 1.586 1.264 1.598 1.704 
1.687 1.330 1.393 4 1.491 1.447 1.599 1.485 
1.596 
1.925 1.796 1.807 1.849 2.007 1.543 2.006 2.104 
2.186 1.856 1.886 2.264 1.912 1.804 1.979 1.925 
2.360 
- -
102 163 78 102 74 134 
- - -
133 108 98 93 125 
-
231 249 225 178 236 132 220 157 
223 266 264 234 167 161 238 184 
217 
54 48 73 77 72 67 60 83 
68 63 79 65 54 63 85 58 
56 
342 577 337 320 242 168 :l-55 300 
405 449 475 299 228 274 223 161 
226 
627 874 737 738 628 469 509 674 
696 778 818 731 557 596 639 528 
499 
2.552 2.670 2.544 2.587 2.635 2.012 2.515 2.778 
2.882 2.634 2.704 2.995 2.469 2.4oo 2.618 2.453 
2.859 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI 
162 162 J. 1t0 






328 345 326 374 
357 382 369 487 
5 3 9 4 
4 5 7 5 
1.811 1.609 1.589 1.521 
1.610 1.428 2.036 1.676 
2.306 2.119 2.064 2.020 
2.139 2.091 2.529 2.303 
82 243 141 140 
127 55 139 191 
253 302 248 227 
223 199 363 208 
96 103 93 66 
72 112 69 32 
352 253 386 295 
246 375 350 326 
783 901 868 728 
668 741 921 757 
3.()89 3.020 2.932 2.748 
2.807 2.832 3.450 3.060 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aue : da : uit : 














tot. INTRA-CD/EWG/DG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196, 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196, 


















Monatliche Einfuhren (t) 














l l 18 
5 2 l 
778 
1 2 18 

















Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





















Maandelijkse invoer (t) 








































Importations mensuelles (tl 
Riz en grains décortiqués, 
même ~olis ou glacés 
aue : da : uit : 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst,auch poliert 
oder glasiert 












7 l 7 
1 
l 2 49 
304 140 7 
18 
110 613 219 









- - 509 
58 
1.358 502 282 
1.409 266 526 
27 
1.710 1.363 749 
2.766 659 1.314 
371 
1.711 1.365 798 



























Importazioni mensili (t) 
Riso in grani,pilati anche 
brillati o lucidati 










2 6 l 
l 2 2 
8 7 1 
211 1.440 343 
536 1.453 210 
- - -
- - -
- - 594 
- - -
- - 507 
305 2.242 -
2.672 557 1.047 
638 1.263 1.145 
2.883 1.997 1.984 
1.479 4.958 1.355 
2.984 1.999 1.986 


























Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst, ook ge-
slepen of geglansd 


















































1.069 1.575 1.123 
























Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
















- - -208 
770 152 1.882 
941 411 457 
-
- - -




1.370 266 153 
2.525 148 1.039 
746 
2.1'>0 411! 2.035 
3.466 559 1.496 
1 .746 
2.156 418 2.035 


























Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 

















1.187 1.658 1.560 
5.370 752 2.511 
73 468 832 
2.480 2.420 989 
4.175 2.417 3.039 
8.177 3.172 5.020 
4.175 2.417 3.039 

















































































EXPORTATIONS MENSUELLES 1 VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
U .E .B .L ./B .L .E • U • 
133. 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, gé-
nisses (destinés à l'abattage) 
vers: naqh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
Monatlicbe Ausfuhren (StŒck) 
Kâloer und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
1.057 372 420 
- - -
.. 








- - -12 
1 .105 372 477 













192 240 762 
-
1 -557 372 481 




















Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
374 24 110 573 
- - - -
182 334 1 .133 239 
135 8o8 2.081 766 
158 99 621 5.146 
319 1.139 1.942 776 
- - - -
- -
57 130 
714 457 1 .864 5·958 
454 1 .947 4 .o8o 1 .672 
- - - -
- - - -
- -
376 427 
10 35 38 -
- -
376 427 
10 35 38 -
714 457 2.2'+<? b • .}i$5 
464 1.982 4.118 1.672 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (alachtdieren) 
IX x XI XII 
294 354 162 18 
- -
- -
1 .485 1 .923 2.442 1.098 
1 .165 616 38 -
11.340 14.722 2.321 337 
1 .137 199 416 104 
- 9 - -
78 88 22 26 
13.119 17 .oo8 4.925 1 .453 
2.380 903 476 130 
646 4 
- -
- - - -
180 113 191 245 
43 14 - 30 




13.945 17.125 5.116 1 .698 
2.423 917 476 160 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinés à l'abattage) 
versa nach: ver sol naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 





II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















11 ,E ,B .L ./B .L ,E ,11, 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Ochsen und.KUhe 
(nur Schlachtiere) 
I II III 
1.729 29.} 1151 









459 .}18 451 
69 166 191 
462 
2,188 611 566 























Espertazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
v VI VII 
155 9 6 






189 108 8.} 
.}2 46 691 
.}10 117 866 




- 7 87 
.}52 117 1.090 
















Msandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeièn 
(slachtdieren) 
IX x XI 




7.077 7 .05.} 1 .488 
- - 165 
109 242 .}.}4 
1 .649 1.040 1.475 
7.412 7 • .}08 1.867 
1 .70.} 1 .100 1.640 
486 524 291 
60 196 5 
7.11~11 7.11.}2 2.158 

















1 U .E.B.L./B.L.E.U • 1 
Exportations mensuelles (Nombre) Monatliche Ausfuhren (Stück) Esportazioni mensili (Numero) Haandelijkae uitvoer (Stuka) 
~-~~v•~- ,wçg~-~~g - • •w•~-sKv, ~W-VAV ,~-A -----V-WV-WAV# 
--·- , _________ , 
-·-~·-- '-----•--v•v-
V!trs: na elu verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 315 151 156 1.002 448 1 - - - - 7 4 
B .R • DEUTSCHLAND 1964 
- - -




1963 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1964 
- -




- - - - - -
-
607 297 37 169 -
ITALIA 1964 
- - -
34 34 172 15 84 92 75 58 36 
1965 .. 
1963 
- - - - - - - - - - -
-
NEDERLAND 1964 







1 1965 .. 
1963 315 151 156 1.002 ~ 1 - 607 297 37 1~ 4 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 34 36 172 34 84 92 89 36 ! 1965 12 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 75 - - 5 - - 197 59 4 9 43 2 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - 1 2 - - - - - - - -1965 
-
1963 390 151 156 1.007 448 1 197 666 301 46 189 6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- -
1 36 36 172 34 84 92 89 59 36 
1965 12 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiche, réfri-
gérée congelée . 
vers: nachl versol naara 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch gekUh1t, gefroren 
• 
I II III 
-
- -
- - -21 
15 - 6 
- - -
.. 
51 45 145 
72 41 35 
.. 
39 13 46 
29 45 12 
60 
105 58 197 
101 86 47 
84 











- - -35 41 -
10 
24 50 9 
36 25 21 
1 
257 129 336 
71 66 21 
12 
362 187 533 
172 152 68 
96 

























Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina. fresca, refri-
gerata e congelata 







381 1.429 1.305 
80 190 161 
127 145 150 
36 4o1 329 
508 1.574 1 .455 












41 69 32 
19 4 5 
186 101 32 
19 4 12 
694 1 .675 1.487 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundevlees, vere, gekoeld of 
bevroren 





53 64 5 
1 .124 976 367 
76 6 -
81 65 51 
225 76 26 
1 .205 1 .041 418 
354 146 31 











57 51 50 
27 29 58 
288 217 71 
27 29 59 
1 .434 1.493 1 .258 489 


























Exportation• aenauellea (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
verss nacbl •er sos naar: 
I. I N T R A - CEE/EWGtEEG 





II. E X T R A - CEE/EWGtEEG 
tot. EXTliA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
4.497 3-544 4.591 
- - -5-745 





- - -3.432 3.?18 4.091 
4.381 
4.497 3-544 4.591 
4.236 4.321 5.012 
11 .070 
893 812 1.083 
10 23 11 
24 
5.390 4.356 5.674 


















Eaportazioni menaili (Hl) 
Latte e crema di latte freaohi 
v VI VII VIII 





675 852 915 766 
- - - -
- - - -
-
133 
- -4.301 5.613 1.974 9.030 
4.139 3.817 1.898 869 
4.976 6.465 5.649 15.264 
860 757 674 340 
11 23 38 97 
4.999 4.574 2.572 1.209 
4.987 6.488 5.687 15.361 
Maandalijkae uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
5 12 2 
5-758 5.194 529 
656 874 599 




925 981 3-951 
10.872 14.293 577 
1.586 1.867 4-552 
17 .261 20.710 1.205 
8 6 5 
90 165 7 
1.594 1.873 4.557 















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre, non sucré 
versa nach: verso: naar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 









tot • ElCTRA-cEE/EIIIG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U .E .B .L./B .L .E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III 





















- -1965 20 











- - -1964 
- - -1965 350 
1963 
- - -1964 70 10 JO 
1965 156 






1963 15 118 60 
1964 
- - -1965 
-




1963 84 JO 99 
1964 232 69 20 
1965 460 
1963 317 254 310 
1964 535 79 161 
1965 1.429 
1963 409 483 593 





























Eaportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere 
senza succbero 
v VI VII 





-141 116 214 
60 35 40 
- - -
19 52 287 
50 442 591 
174 205 517 
191 822 966 
1)8 71 143 




204 110 199 
68 176 75 
~7 1~~ 75 
69 186 53 
136 272 95 
- - -
32 32 119 
JO 37 105 
66 189 156 
114 72 88 
913 942 757 
291 600 510 
1.087 1.147 1 .274 































Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
296 383 362 453 
400 414 323 385 
83 139 134 75 
115 171 461 -
186 66 80 75 
- -
- -
118 341 136 252 
170 290 154 90 
683 929 712 855 
685 875 938 475 
158 248 281 218 
61 128 22 10 




63 104 92 1JO 
48 134 123 79 
42 117 55 39 
59 128 75 35 
112 
- - -
- - - -
102 25 91 10 
156 45 32 69 
203 402 76 115 
203 425 97 81 
650 896 595 512 
527 860 349 274 
1.333 1 .825 1 .}07 1.367 
1 .212 1.735 1.287 749 
139· 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
vers: nllch: V!,_rso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 


















































Monatliche Ausfuhren (tl 
Anders Milch und anderer Rahm 
fest, nicht gezuckert 














15 10 10 
295 
1}6 2 156 












- - -49 - -20 
10 7 10 
4 11 17 
167 
10 7 113 
53 11 17 
250 
146 9 269 



























Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latt~ 
allo stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 





- - - -
- - - -
- - -
100 
- - - -
18 114 67 46 
73 52 17 
-
33 182 176 146 
73 70 17 -
- - - -
- - - -
- - -
55 
- - - -
-
- - -
- - - -






2 8 3 7 
54 19 20 10} 
2 8 3 7 
87 201 19b 249 
75 78 20 7 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 












10 188 2.049 
50 176 1 















31 44 41 
-
}1 659 
33 10;) ~'0 
-
}1 659 
83 281 57 























Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
• 
veral nachl verso: naara 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 











tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 






































Monatliche Justuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert 
' 





































































Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte, conser-
vati aenza zucchero 
• 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -

























79 10 79 79 
-
178 99 337 
- -
88 67 
- - - -
1 .070 111 60 142 
-
10 41 147 
1.2b2 219 270 1 .o~: 
-
294 534 484 
1.272 219 324 1o70b 
-
294 559 521 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaaade melk en 
room zonder suiker 
















31 130 16 













57 87 36 
190 136 327 
,,, 
:1"'0 ~~ 452 611 



























Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
vers: nach: Vftrso: naar: 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NE DER LAND 
\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































U .E .B .L ./B .L .E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar ge-
macht, gezuckert 















































28 53 3 
6 1 2 
5 
49 53 48 





























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latta conser-
vati, con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -




- - - -













- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
6 8 2 
-5 3 4 
29 8 2 
28 3 4 
29 8 12 







Maandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
gesuikerd 




































1 2 2 
19 18 15 
21 b7 2 
42 18 15 
21 b7 23 




























U .E .B .L ./B .L .E .U. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Auafuhran (t) 
Butter 
Eaportazioni menaili (t) 
Burro 
Maandalijkaa uitvoer (t) 
Bot er 
vers: nachl ver sol naar1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 49 169 109 16 11 30 76 142 181 11S 348 183 
B .R. DEUTSCHLAND 1964 153 98 81 
- - - - - -





194 53 1 16 1 - 1 2 -
FRANCE 1964 
- -






- - 35 ~~ 1 .128 11 25 -ITALIA 1964 
- - - - -









- - - - -




1963 49 169 242 288 64 31 127 1~.;. 1.309 23 395 203 
tot. INTRA-CEE/EWG(EEG 1964 153 98 81 - - 137 79 79 85 581 1.118 90 
1965 274 
II. E X T R A - CEE/EWG(EEG 
1963 
- - - -
200 51 32 51 119 25' 20 8 
ROYAUME-UNI 1964 
- - - -








- - - - - - - - -
MAROC 1964 
- - -




1963 30 30 23 1 1 1 17 1C 5 
-
2 
-CONGO (LEO) 1964 








- - - - - - - -
PEROU 1964 
- - - -




1963 48 1 
-





AUTRES I?AYS 1964 15 3 2 
-
10 1 1 1 7 7E 123 222 
1965 1.038 
1963" 205 31 43 71 203 80 64 b1 12 25 22 9 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 15 3 2 - 10 1 1 1 15i! 7E 526 222 1965 1.367 
1963 254 200 285 359 267 111 191 24~ 1 .4~a ~~~ 't17 212 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 168 101 83 - 10 138 80 90 15 1.644 312 
1965 1 .641 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
versa nai:hl verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEI:/EWG/EI:O 































Monatliche Ausfuhren (t) 
K!ise und Quark 
I I! III 
292 210 266 









41 24 }8 
117 68 118 
}00 
396 315 304 






1 2 7 
1 2 2 
1 
17 9 8 
15 4 12 
12 
20 11 15 
16 6 14 
21 
416 326 319 
294 193 292 
573 






















Eaportazioni menaili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII 
230 218 413 






39 33 48 
194 278 359 
269 251 515 





1 1 1 
9 7 4 
10 12 17 
9 9 5 
11 13 18 
278 260 520 




















3 .. 9 
703 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
379 379 274 








76 68 95 
566 449 336 




6 7 3 
1 2 2 
19 30 50 
48 42 36 
25 37 53 
49 44 38 
'+~0 '+!S'+ '+22 
























U .E .B .L ./B .L .E .U • 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitYoer (t) 
Riz en paille Reis in der Strohhlllse Riso greggio Ri.ist in de dot> 
versa nachl vers"'~l I II III IV v 
VI VII VIII IX x XI XII 
naara 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- -
- - - - - - - - - -
B .R. DEUTSCHLAND 196'+ 
- - -




- - - - - - - - - - -
FRANCE 196'+ 





- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 





- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - -
15 3 - - - - - - -1965 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196'+ - - - 15 3 - - - - - -1965 -
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
- - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - 2 1965 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - 15 3 - - - - - - 2 1965 
-
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me 
polis ou glacés 
vers& na•hl vers•: nachl 


























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthU1st aùeh po1iert 
oder g1asiert 












16 10 20 
162 64 66 
6 
16 10 20 






48 20 43 
20 95 62 
50 












98 264 317 




683 1 .o8o 222 
262 
162 ,06 419 
845 1 .144 288 
320 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni mensili (t) 
Riao in grani :pilati anche .l~rillati 
o lucidati 




- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7 - 25 12 4 
59 - 4 646 -
7 - 3~ 12 4 
59 - 4 646 -
60 28 32 28 35 
132 31 26 32 18 
1 
20 




- - - - -
- - - - -
495 694 - - -
- - - - -




- - - - -
- - - - -
94 63 50 97 97 
128 464 19 656 168 
669 884 2~ 190 177 
290 515 65 783 213 
676 884 272 202 181 
,49 515 69 1 .429 21, 
Haande1ijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook gea1epen 
of geg1ansd 










99 10 28 
- -
47 






89 42 69 






- -84 139 -
139 38 109 
- - 10 
59-' 52 88 
442 121 182 
~?2 127 275 
687 
-'52 301 
951 1,7 30, 

























, .. , 
149 
'~ 174 
U .E .B.L./B .L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Aus!uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso anazz•+~ Gebroken rijst 
naoh : I II III IV vera 1 Yerao 1 naar 1 v VI VII VIII IX x XI 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - -
- - - - - - - - -1965 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - -
_, 
- - - - -1965 
-
1963 45 105 189 70 - 64 69 50 25 20 79 25 
NEDERLAND 1964 44 99 72 210 86 
- - ' 
89 
- - - -1965 
-
1963 45 105 189 70 - 64 69 50 25 20 79 25 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 44 99 72 210 86 - - 89 - - - -1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 148 
- - - - -
124 
- - - -SUEDE 1964 
-
- - - - - - - - - - -1965 
1963 
-
792 - - - - - - - - -SENEGAL 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
1963 50 50 
- - - - - - - - -GAMBIE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
BURUNDI ET 1963 
- - -
203 
- - - - - - -RWANDA 1964 
- - - - - -







- -ADEN 1964 




100 86 100 70 







- - - - -1965 
-
1963 198 941 86 576 70 
-
163 
- 50 - - 29 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - 24 - 70 - 80 - - - - -1965 
-
1963 243 1.046 275 646 170 64 232 50 75 20 79 54 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 44 99 96 210 156 
-
80 89 
- - - -h965 
-

